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PARTE OFICIAL 
ORDENES 
jíJnisterio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
A M N I S T I A 
Circular. Excmo. S r . : Como aclara-
ción a la orden circular de 22 de fe-
brero pi-óximo pasado (D. O. núme-
ro 45), dictada para aplicación del de-
«reto-lcy de Amnistía de 21 del propio 
mes, y con el fin de armonizar sus 
preceptos con los contenidos en el de-
«reto del Ministerio de just ic ia de 27 
, ie febrero último {Gaceta núm. Co) por 
•! que se dan también instrucciones en-
«amiiiaclas al mismo objeto, he tenido 
a bien di: poner lo siguiente: 
En los casos en que el Ministe-
rio Fiscal hubiere solicitado la aplica-
•ión de la amnistía, si los Auditores 
Jales de las Auditorías competentes 
desestimaran la petición, acordarán en 
la propia resolución desei timatoria el 
inmediato envío de la causa a la Sala 
Sexta del Tribunal Supremo a los efec-
tos prevenidos en el artículo primero del 
iecreto de Justicia mencionado; iguai-
íiente se procederá cjjando, previa au-
fecia del Ministerio Fiscal, los Audito-
res procedan de oficio en la aplicación 
íe los beneficios, si la resolución fuese 
denegatoria, y sin necesidad, por tanto, 
í lo: efectos de remisión de la causa 
al Tribunal Supremo, de esperar a que 
los interesados promuevan recurso de al-
zada ante dicho A l t o Tribunal. 
2° Cuando el Ministerio Fiscal no 
l»ub;e-a promovido la aipücacióti de la 
ímnistía, ni a tales efectos hayan proce-
dido de oficio los Auditores Jefes de 
las Auditorías, los penados o procesa-
dos que ; e consideren con derecho a ella 
podrán solicitarlo de las Auditorías com-
petentes. Sobre la procedencia de la oe-
ticion se oirá al Fiscal Jurídico Militar 
tue emitirá su informe dentro de terce-
ro día, y el Auditor Jefe en igual pla-
zo dictará la resolución que proceda, y 
si fuere contraria a la aplicación de los 
beneficios, acordará el inmediato envió 
de la causa al Tribunal Supremo a los 
fines que expresa el artículo primero 
del repetido decreto de Justicia. 
3.° ( jueda modificada ia' orden de 22 
de febrero próximo pasacio (.1). O. nú-
mero 45) en cuanto se oponga a lo que 
por éita se dispone. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 d.; 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e tenido a 
bien disponer que el comatidante de I N -
F A N T E R I A D . Emilio González Unzá-
lu cese en el cargo de ayudani-" de c a n -
po del General de brigada D . Manuel 
Romerales Quintero, quien oor decreto 
de 28 del actual cesa en el mando de la 
12.^ brigada de Infantería y se lo nom-
bra Jefe de la Circunscripción oriental 
de nuestra Zona de Protectorado en 
Marruecos. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Xíaáiíd, 29 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Circular. Excmo. S r . : IT-; tenido a 
bien disponer que el comandanta de I N -
F A N T E R I A D. Gabriel Pozas Perea 
cese en el cargo de ayudante dé campo 
del General de brigada D. Emilio Mola 
Vidal, quien por decreto de 28 del ac-
tual cesa de Jefe Superior ue las Fuer-
zas Militares de Marruecos y se le nom-
bra General de la duodécima brigada de 
Infantería. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miíyito y cumplímíent 3 Madnd, do 
febrero de 1936. 
MASOUEI,IT 
Señor. . . 
Circular. Excmo. S r . : He lenido a 
bien nombrar ayudantes dé ca:npo <:el 
General de brigada D. Mamiel Romera-
les Quintero, Jefe de -a Circuriacrip-
ción oriental de nuestra Z o n i de P r o -
tectorado en Marruecos, a los comandan-
tes de I N F A N T E R I A D. Luis Izquier-
do Carvaja l , actual Comandante M' l i tar 
de Chafarinas, y D. Al f redo A l v a r e z 
Buznego, con destino en la C a j a reclu-
ta núm. 46; debiendo surtir esta dispo-
sición efectos adminiítrati io? a partir 
de la revista de Comisario deí presente 
mes. 
L o comunico a V . £ . paia su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
marzo de 1936. 
MASQueteff 
Señor. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A B O N O S D E T I E M P O 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el maestro a r m e r o del 
C U E R P O A U X T J I A R S U B A L T E R -
N O DiEL E J E R C I T O , con destino en 
'a Agrupación de Arti l lería de Ceuta, 
D. Juan Allvarííz Santiirso, en súpi'ica de 
que se k aibane para efectos di sueldo 
el tiemipo que pTcsíó sus servicios al 
ramo d - 'Guerra, COT40 o b r c o e\^ntual 
y a'u.Tjno de la escuela de maeítros ar-
meros del E j é r c i t o ; teni írdo en cuenta 
lo que determ'na la norma segunda de 
la orden circuíar de 26 de seí>íiembre 
de 1933 (C. L . número 532) y que el 
maestro armero D . Antonio B o r r e g o 
Quevodo, qu€ cita en apoyo de su p<t!-
ción, había serv'do en fi;'.as con ante-
rioridad a la fecha en que prestó los 
servidos de carácter eventual que le 
ham sido computados, c'rcu'nststicia ésta 
que no concurre en el . i n t e r e s o , . he 
resuelto dcseítimar su petición, en ana-
logía a- lo resuelto para el de la m'sma 
clase D. F é l i x de P a z Maeso, por or-
den circular de 2S de marzo del año^ 
anterior (D'. O. mim. 77). 
L o comunico a V . E. • para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
MASflüTitsir 
S e ñ o r Je fe Superior de las Fuerza* M i -
litares' de Marruecos. 
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A S I M I L A C I O N E S 
E x c m o . S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto _por la Intervención Central de 
G u í r r a , he resuelto clasificar en la asi-
milación a sargento, primero, con an-
tigüedad de 17 de enero anterior y efec-
tos económicos desde primero de! me-
aiotual, al músico de segunda D . Fél i j : 
G a r c í a Bastardo, con destino en el re-
gimiento Infantería A m é r i c a núm. 14. 
L o comunÍQoi a V . E . para su cono-
cimicnío y cuinxplimiento. iMadrid, 27 de 
febrero de 11936. 
MASÜUELET 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : De acuerdo con lo pro-
puesto per la Intervecición Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
milación a sargento primero, con anti-
güedad de 4 del actual, y e fectos eco-
nómicos deside primero de m a r z o si-
guiente, al músico de segunda D . Isi-" 
doro Portas, con díst ino en el regimien-
to de Infantería Mérida núm. 29. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimient:, y cumiplímiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
m'lació.n a sargento, con 2.750 pesetas, 
y aiir'i-ücdad d-e primero de diciembre 
del año, por ser esta fecha cuan-
do paí-'i la pr imera revista en sü actual 
em;p';o, á¡! músico de tercera José M a r -
tínez As.ens'o, con destinó en e'l regi-
mier.to de Infantería B a d a j o z núm. 10. 
!/_•, rGviiUuico. a V . E . para su co.no-
cimienio y cumiplimiento. Madrid, 27 de 
í'-.br.'r--. de 1936. 
MASQUELET 
Síi l ir í^'fnerai de la cuarta división or-
Seño.- T'-ilcrventor central de Guerra. 
Ex:-nio. S r . : De acuerdo con lo prcn 
puesto r,o- h. Interven:i.ón Central de 
G i r r - a , h:. resuelto clasificar en la asi-
Tiiii';'. 'ón a sargento, con el sueMo anual 
de pcsstas, antigüedad de 21 de 
j u l i ) do i035, y efectos económicos a 
partir de pr'merc, de agesto de! mismo 
año, al músico de tercera Juan' R u i z 
Jaén, con destino en el reginj'ento de 
Infantería, Val ladol 'd núm. 20. 
L p comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cum,plimjento. Madrid, 27 de-
febrero de 1936. 
MASouiasT 
Señor General de la quinta división ór-
gánica. 
Seño." Interventor central de Guerra 
Exicmisi. S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
.nilación a sargento, con el sueldo anual 
de 2.750 pesetas , a n t i g ü e d a d de 12 
actual y efectos administrativos des-
de primero de m a r z o siguiente, al m ú -
sico de tercera Rafae l Pezo Rodríguez, 
e'Oti destino en el regimiente. Infantería 
Granada núm. 9. 
L o comunico a V . E . para su cono-
eimiento y cuimplimiento. Madirid, 27 de 
febrero de 1936. 
MASQUSUET 
Señor Generall de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor centra! de Guerra. 
E X A M E N E S 
Exicmo. S r . : V i s t a la inataticia cur-
sada por e s a . división en 30 de enero 
•íróximo pasado, promovida por el cabo 
le A R T I L L l E i R I A , del Grupo de In-
formación núm^ 3, Ernesto U n g o de 
''eLaisco Trá j jaga , en Ja que solicita sea.n 
eonsidérados comc. válidos los exámenes 
verifieadcis en el micmcioaaido Gruipo el 
l ia 212 de diciemibre de 1934, en los que 
demostró aptitud para el ascenso a sar-5 
gento, y expone eí per juic io que se le 
:>eas¡ona con el retrasi;. que vienen su-
i'riendo los exámenes para demostrar la 
.iiptitud necesaria para entrar a formar 
•jarte del eacallafón cuya formación dis-
pone la orden de 24 de septiembre de 
1931''. y teniendo en cuenta que los men-
cionados exámenes no deibieron verifi-
carse, t : d a vez que el artículo primero 
ie^ la ley_ de 5 de jul io de 1954 (Co!ec-
•ioii Legislativa núm. 375), dispone que 
ia aptitud para el ascenso ha de ser de-
:no3.trada ante un Tribimal regional , , y 
iue el regíamento de Academias apro-
ando por orden circular de 15 de febre-
-0 de 19315 (D. O. niim. 431) d ispone que 
iKJir eslte: deipairitamentei se d a r á n lais 
órd.enes oportunas para que se verifiquen-
i ichos exámenes y, además, que no ha' 
•ranscurriido el tiemipo necesario para que 
•^or los Cuernos se hayan desarnellado 
ios dos cursos de ocho meises que pre-
••iene el apartado B ) de la norma sexta 
:!cl expresado reglamento, he resuelto 
iesest 'mar la p e f c i ó n del interesado, por 
earecer de derecho a lo que solicita.' 
L o comunico a . V . E . para su cono-
ei'miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
lebrero de 1936. . 
MASQUELET 
Señor General de la séptiima división 
orgánica. 
I N U T I L E S 
E x c m o . S r . : V i s t o el expediente ins-
truido en la primera división orgánica, 
en virtud de inii'ta-ncia promovida por el 
sargento del Cuerpo de Seguridad Pa-
blo Ceipcda Moreno, con residencia en 
olaza, calle del Genera! Ricardos, 
núm. 31, en solicitud de 'ngreso en el 
Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A I E E S ; 
teniendo en cuenta c^ uc la inutihdad que 
padece, adquirida en actos del servicio, 
no se halla inclluída en el cuadro de in-
utilidades de 13- de aibril de 1927 {Co-
lección Legislativa número 197), ni en 
ninguna de los cuadros para ingreso en 
el expresado Cuerpo y no siéndole de 
aplicación la base primera transitoria de 
la ley de 15 de septie-mbre de 1932, '{Co-
lección Legislativa núm. 515), por ra-
zón de la fecha en que soHicitó su in-
greso en Inválidos, Ite resuelto desesti-
mar la petición del re fer ido sargento, 
por carecer de derecho a lo que solici-
t a ; comunicándose esta resolución al 
Ministerio de la Gobernación, a los 
e fectos que procedan. 
L o com.unico a V . E. para su cono-
cimiento y curmplimienito. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
MASQI ; 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
E x c m o . S r . : V i s t o el exipediente ins-
truido en esa Jefatura Superior, en vir-
tud de instaneia promovida por el marai 
que f u é de la Mehd.l-la Jalifiana de Go-
mara, núim.. 4, Hossa in Ben Mohanied 
Susi, número 209, con residencia en 
Xauen, en súplica de revisión de su ex-
pediente de ingreso en el Cuerpo de IN-
V A L I i D i O S M I L I T A R E S ; teniendo en 
cuenta que si bien el referido maun se 
le denegó ci ingreso en Inválidos por 
su condición de extranjero , e.ncontrándo-
se su inu/iil'dad co^mprendida eti los cua-
dros que dan derecho a ingreso en el re-' 
petido Cuerpo de Inválidcs, concurre en 
cambio, l a circunstancia de hafcer cadu-
cado su derecho por haber solicitado !a 
revisión con ~posterioridad al plazo de 
tres meses marcados por la base terce-
ra de la ley de i'5 de septiembre d< 
1932 (C. L. núm. si'5>, he' resue'to des-
estimar la petición riel mencionadci 
maun, el que deberá atenerse a lo ya 
resuelto por orden de S de febrero de 
de i9¿9 (D. O. nún-i. 28), que k señaló 
el haber de retiro corresipondiente. 
L o común'co a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
Masqiü'XÍT 
Señor J e f e Superie.r de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Exicmo. S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto .por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto ellas ificar en el sue!-
|), o . Iiúni. 53 4 de m a r z o de 1936 649 
do mínimo de saTgento de 1.227 pesetas 
nruakí, antigüedad de de enero an-
terior y efectos administrativos desde l 
(¿1 mes actual, al caibo de ooirnetas Mi-
gijíl Ramis Munar, con destino en el 
batp.'.ión Montaña Giic lana núm. 3. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
ciiniínto y cumipilimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
M'ASQTNÍLET 
Señor G e n e r a l f i e la c u s r t a d i v i s i ó n o r -
gánica. 
Síñor' Intervent'jr ccutr:;! Guerra. 
Excmo. S r . : Vista la insitancia cur-
sada por V . E . con escrito de 7 del ac-
.;ial, promovida por el cabo de trompe-
tas del regimentó Cazadcre's de Cala-
;rava, segundo de Caballería, Manue'l 
Sambade Loz.ano, en s'ollicitud de que sc 
aipüquen los beneficios morales y ma-
teriales qu;: concede la iey de 3 de ju-
lio da 1934 I®'- O. núm. i ^ ) , a l em-
pleo de sargent:. cuya asitiii'laición tie-
ne, he resuelto desestimar su . petición, 
por estar claramente determinado en la 
circular d e 1 8 d e abr id d e 1 9 3 5 (DIARIO 
OFICUL n ú m . gii'), l o s d e v e n g o s q u e d e -
ben percibir 'los de su clase. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimienlo y cumplim'iento. Madrid, 27 de 
lebrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la división- de Caba-
llería. 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
A U T O M O V I L I S M O 
Ciradür. Excmo. S r . : H e tenido a 
bien rc.'olvor que por la Comisión de 
compras de' Ingenieros qué radica en 
el Par.iiie Central de Automóviles de 
Guíiia y Marina, se celebre subasta 
general j.- única con carácter de ur-
gente, rc.^vvada a la porducción na-
cional, para el suministro de lubrican-
tes eu /vírica, durante el actual añg 
^^  I93£>, que comprende los lotes ái-
guienios: 
Para las plazas de Ceuta y Melilla 
bi-c-m kilogramos de aceite (fluido, 
senii-núid.j, Semi-denso y extra-denso). 
Para las plazas del Protectcrado es-
pañol Marruecos (Tetuán-Lara-
che y Villa-Alhucemas) 
kilogramos de aceite (flúido, 
seini-flúido, semi-denso y extra-denso). 
Vaknilhm. 
Para las plazas de Ceuta y Melüla, 
10.M0 kilogramos. 
plazas del Protectorado, 
lo-ooo kilogramos. 
Grasa consistente. 
P a r a las plazas de Ceuta y Melilla, 
5.000 kilogramos. 
P a r a las plazas del Protectorado, 
5.000 kilogramos. 
Se aprueban los pliegos de condi-
ciones técnicas y legales que a conti-
nuación se citan, que han de regir en 
la subasta, teniendo en cuenta para su 
celebración las prescripciones de la vi-
gente Ley de Administración y Conta-
Irllidad do la Hacienda Pública y del 
i<egla::;ento de Contratación Adminis-
trativa del Ramo de Guerra. 
E n el caso de quedar desierta la ad-
judicación de alguno de los Jotes, se 
celebrará segunda subasta, con la con-
currencia extranjera, a los diez día: 
después • de la fecha de su anuncio v.u 
todos los periódicos oficiales, y con arre-
.do a los mismos pliegos de condiciones, 
salvo lo que de ellos es referente a la 
industria nacional. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
febrero de 1936. 
MASgUELüT 
Señor. . . 
PLIEGOS DE' CONDICIONES QUE SE CITAM 
Técnicas 
L U B R I C A N T E S 
i.^ S e refiere la presente subasta ;il 
suministro de lubricantes a los Cuerpos 
y Dependencias del E jérc i to en las pl.i-
zas de Melilla, Ceuta, Tetuán, Larache 
y Vi l la-Alhucemas, para uso de sus au-
tomóviles y dentro de sus devengos o 
dotaciones reglamentarias, que se pu-
blican anualmente y que se estiman co-
mo sigue: 
Para las plazas españolas de Ceuta 
y Melilla 
65.000 kilogramos de aceite ( í lúidj , 
semi-flúido, semi-denso, denso y extra-
denso). 
10.000 kilogramos de valvulina. 
5.000 ki logramos de grasa consis-
tente. 
Los precios son los siguientes: 
Ceuta 
Aceite flúido, 0,60 pesetas- el kilo-
gramo. 
Aceite Semi-flúido, 0,62 per.etas - el ki-
logramo. 
Ace i te . semi-denso, 0,64 pesetas el ki-
logramo. 
Aceite denso, 0,65 pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite extra-denso, 0,67 pesetas el ki-
logramo. 
Valvulina, o,66 pesetas el kilogramo. 
Grasa consistente, 0,91 pesetas el kilo-
gramo. 
Melilla 
Aceite flúido, 0,55 pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite semi-flúido, 0,58 pesetas el ki-t 
logramo. 
Aceite semi-denso, 0,59 pesetas el k i -
logramo. 
Aceite denso, 0,60 pesetas el ki lo-
gramo. 
Aceite extra-denso, 0,62 pesetas el ki-
logramo. 
Valvulina, 0,61 pesetas el kilogramo. 
Grasa consistente, 0,86 pesetas el ki-
logramo. 
i'ara las plazas del Protectorado es-
oañol de Marruecos (Tetuán, Lara-
che y Villa-Alhucemas) 
65.000 kilogramos de aceite (fiúido, 
semi-flúido, semi-denso, denso y extra-
denso). 
10.000 kilogramos de valvulina. 
5.000 kilogramos de grasa consistente. 
Los precios son los siguientes: , 
Tetuán 
Aceite flúido, 0,65 pesetas el ki lo-
gramo. 
Aceite semi-flúido, 0,68 peretas. el ki-
logramo. 
Aceite semi-denso, 0,69 pesetas el ki-
logramo. 
Aceite denso, 0,72 pesetas ol kilo-
gramo. 
Aceite extra-denso, 0,73 pesetas el 
kilogramo. 
Valvulina, 0,73 pesetas el kilogramo. 
Grasa consistente, 0,96 pesetas el ki-
logramo. 
Larache 
Aceite flúido, 0,66 pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite semi-flúido, 0,69 pesetas el ki-
logramo. 
Aceite semi-denso, 0,70 pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite denso, 0,72 pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite extra-denso, 0,74 peietas el ki-
logramo. 
Valvulina, 0,74 pesetas el kilogramo. 
Grasa consistente, 0,98 pesetas el ki-
logramo.. 
Villa-Alhucemas 
A c e i t e ' flúido, 0,68 , pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite semi-flúido, 0,71 pesetas el ki-
logramo. 
Aceite semi-denso, 0,72 pesetas el ki-
logramo. 
Aceite denso, 0,74 pesetas el kilo-
gramo. 
Aceite extra-denso, 0,75 pesetas el ki-
log-amo. 
Valvulina, 0,74 pesetas el kilogrami;. 
Grasa consistente, 0,99 peseta: el ki-
logramo. 
2.^ Las características que han de re-
unir los lubricantes para automóviles 
son las que están vigentes para los su-
ministros actuales en el Ejército, a sa-
b e r : 
flso 4 de m a r z o d« 193.6 D . O . 53 
P r u e b a p r i m e r a 
Densidad a 15° C. 
A c e i t e flúido para automóviles, 0,890 
a 0.932. 
A c e i t e medio p a r a automóviles, 0,900 
a 0,930. 
A c e i t e denso p a r a automóviles, 0,910 
a 0,935. , 
A c e i t e extra-denso para automóviles, 
0,892 a 0,922. 
Prueba segunda 
Viscosidad Engler a 50° C 
A c e i t e flúido para automóviles, supe-
rior, a cuatro g r a d o s ; inferior, a seis 
gradof . 
A c e i t e medio para automóviles, supe-
rior, a, seis g r a d o s ; inferior, a ocho g r a -
dos. 
A c e i t e denso para automóviles, supe-
rior a diez grados ; inferior, a trece g r a -
dos. 
A c e i t e extra-denso para automóviles, 
superior, a trece g r a d o s ; inferior, a die-
cinueve grados. 
Prueba tercera 
Temperatura de inflamación 
A c e i t e flúido para automóviles, supe-
rior, a 165° C. 
A c e i t e medio para automóviles, supe-
rior, a 175° C. 
A c e i t e denso para automóviles, supe-
rior, a 180° C. 
A c e i t e extra-denso para automóviles, 
superior, a 190° C. 
Prueba cuarta 
Temperatura de combustión 
A c e i t e flúido para automóviles, supe-
rior, a 190° C. 
A c e i t e medio para automóviles, supe-
rior, a 205° C. 
A c e i t e denso para automóviles, supe-
rior, a 210° C . 
A c e i t e extra-denso para automóviles, 
superior, a 215° C . 
Prueba quinta 
Acidez total {en mg. de Na OH pot 
gramos) 
Acei te flúido para automóviles, cerc 
A c e i t e medio para automóviles, cero. 
A c e ' t í denso para a u t o m ó v i k s , no 
superior a 0,3. 
Ace i te extra-denso para automóviles, 
no superior a 0,3. 
Prueba sexta 
Residuo de destilación (Cok) 
A c e i t e flúido para automóviles, no su-
perior a 0,4 % . 
A c e i t e medio para automóviles, no su-
per ior a 0,4 % . 
A c e i t e denso para automóviles, no su-
perior a 0,75 % . 
A c e i t e extra-denso para automóviles 
no superior a 0,3. 
Prueba séptima 
Temperatura de congelación 
A c e i t e flúido para automóviles, no su-
perior a 2° C . 
A c e i t e medio para automóviles , no su-
perior a más 2° C. 
A c e i t e denso para automóviles, no su-
no superior a más 5,.-).° C . 
A c e i t e extra-denso para automóvile.-:, 
no superior a más 8° C. 
T o d o s los aceite: serán de producto; 
del p e t r ó l e o , sin m e z c l a de res ina , li-
bre de i m p u r e z a s en s u s p e n s i ó n o p r e -
c ipi tadas . 
L a s p r u e b a s c o m p a r a t i v a s q u ? que-
dan c i tadas se h a r á n con arret í lo a 
las n o r m a s de " I n s t i t u t i o n s of P e t r o -
l e u m T e c h n o l o g i s t e " y do la " A m e -
rican S o c i e t y f o r t e s t i n s M a t e r i a l s " , 
e x c e p t o las p r u e b a s n ú m . 2, que s e 
efectuarán con viscosímctro de E n g l e i 
t a r a d o y o p e r a d o c o n m a t r a z de 20c 
ce j i t i i j i e t ros c ú b i c o s . 
P a r a la r e c e p c i ó n de c a d a lote de 
ace i te l u b r i c a n t e se p o d r á mandair 
una m u e s t r a al L a b o r a t o r i o del E j é r -
cito para s u i d e n t i f i c a c i ó n c o n las 
m u e s t r a s p r e s e n t a d a s a! c o n c u r s o . 
Característica de la valvulina para auto-
móviles 
. 1 ° D e n s i d a d a 20° C. de 0,915 a 
0,930. 
2° V i s c o s i d a d en p r a d o s E n g l e r a 
T00° C. de 4,5 a 5,5-
3.° T e m p e r a t u r a d e i n f l a m a c i ó n de 
C. a 505° C. 
4 . ° T e m p e r a t u r a d e c o n g e l a c i ó n , 
no, m e n o r de m á s de 1 5 ° C. 
5-° . C a r b o n o m á x i m o ( C o n r a d s o n ) , 
m á x i m o t r e s por 100. 
Característica de la grasa consistente 
para automóviles 
D e n s i d a d in fer ior a i . 
•Punto de g o t a c o m p r e n d i d o e n t r e 
70° y 90° C. 
S u a s p e c t o s e r á el de una p o m a d a 
de co!or a m a r i l l e n t o , su c o n s : s t : n c i a 
p e r f e c t a m e n t e h o m o K c n e a v no r-e ob-
s e r v a r á g r u m o s b l a n q u i c i n o s e n ÍU 
g r a s a . 
C a n t i d a d de a g u a i n f e r i o r a t res 
por ion. 
J a b ó n del 12 al 25 p o r 100. 
. A c i d o s g r a s o s l ibres, e x p r e s a d o en 
S O 3 m.cncis de i>;jr 100. 
• R e s i d u o s de . i n c i n e r a c i ó n á n f e f i o r 
al c u a t r o p o r 100. 
L a e n t r e g a de es tos p r o d u c t o s , 
c u a n d o el p e d i d o sea de t8 k ü o s , al 
m e n o s , se e f e c t u a r á por los d e p n s i t a -
r ' o s e n los l o c a l e s que o c n m n los 
C u e r p o s o ' D e n e n d e n c i a s mi l i tares; 
s i í m p r e que r a d i q u e n en los r e c i n t o s 
dt ¡as p h z a s de M e ü l l a , C e u t a , T e -
l u á n , L n r a c h e y V i l l a - A I h - j c c m a s , o : 
bien s e r á n r e t i r a d o s por é s t o s ú l t i m o s 1 
d e a q u e l l o s d e p ó s i t o s , si i d í « nr»-
fieren. 
Si ' e l p e d i d o f u e r a m e n o r ¿ c iC ki-
los, o e l C u e r p o res id iera f u e r * del 
r e c i n t o de la p laza , l o r e c o g e r á el con-
s u m i d o r del d e p ó s i t o d e l a ü u d i c í t a -
r io en -la p laza . 
E l s u m i n i s t r o de í c e i t e y Bra-
sas a los C u e r p o s y D e p e n d e n c i a s díi 
E j é r c i t o c o n d e s t i n o a los seryicios 
de A u t o m o v i l i s m o , s e f o r m u i a i á por 
m e d i o -de los v a l e s i m p r e s o s análogo» 
a los que se c i tan en los art icuios .•}! 
al 34 de la o r d e n c i rcu lar de e ; te .Mi-
n i s t e r i o de II de a g o s t o d ; 
( D . O . n ú m . 2 1 6 ) . E s t o s v a l e s se pro-
p o r c i o n a r á n por el a d j u d i c a t a r i o a los 
C u e r p o s y D e p e n d e n c i a s , se formali-
z a r á n en el a c t o de la e n t r e g a de la 
m^ercancia y su a b o n o se hará nien-
s u a l m e n t e en este D e p a r t a m e n t o , de 
a c u e r d o c o n lo p r e c e p t u a d o en los ar-
t ículos .3'3 y .34 antes c i tados. 
5.®' L o s ace i tes p a r a e n g r a s í qut 
s e a n s u m i n i s t r a d o s al Ejér^.iro dt 
A f r i c a por el a d j u d i c a t a r i o , lo seráj 
a e n v a s e perdido, en barr i les de ma-
dera o b i d o n e s ' s e n c i l l o s de tara lise-
ra, s i t u a d o s en las p l a z a s d ; Melilla, 
C e u t a , T e t u á n , L a r a c h e y Villa-AIliu-
c e m a s , l ibres de t o d o g a s t o . 
6.®' T o d o s los p a g o s que por tstos 
c o n c e p t o s se e f e c t ú e n al adjudicatario 
e s t a r á n s u j e t o s a d e s c u e n t o del 1,30 
por 100 de pagos del Estado. 
E l a d j u d i c a t a r i o n o podrá re-
c l a m a r i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a si los 
pedidos no a l c a n z a s e n a cubrir e! con-
s u m o a p r o x i m a d o que se calcula. 
E s t e M i n i s t e r i o se re.serva el 
d e r e c h o de n o m b r a r d e l e g a d o que ins-
p e c c i o n e en las f á b r i c a s el Histeria) 
d e s t i n a d o al s u m i n i s t r o de los Cuer-
por, o b l i g á n d o s e los contrat i s tas a dar 
t o d a c lase de f a c i l i d a d e s a este perso-
m'l para el m e j o r d e s e m p e ñ o de su 
c o m e t i d o . 
9.'"' E l p l a z o del c o n t r a t o comen-
z a r á a c o n t a r s e d e s d e que ?e comu-
nique al a d j u d i c a t a r i o la adjudicación 
def in i t iva y t e r m i n a r á el 31 de diciem-
bre de 19.36, p u d i e n d o ser .¡rcrroRa-
ble por a ñ o s s u c e s i v o s si conviiiieíe a 
a m b a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s , previas 
g e s t i o n e s h e c h a s p o r este Miniilcrio, 
¿11 qu? se dtniuestre qu;; siguen sien-
do v e n t a j o s a s sus c o n d i c i o n e s para el 
E s i - d o , • 
10. L a a d q u i s i c i ó n de que se trata 
e f e c t u a r á entre p r o d u c t o r e s o re-
finadores nacionales , teniendo en cuen-
ta los p r e c e p t o s que r e g u l a n !a pro-
t e c c i ó n de la I n d u s t r i a Nacional . 
Legales 
I * l.a.-í Dronopíciones se ex!íT/'cMn 
'n parx'I sellado de la c 'af< sexla. y apa-
recerán =in enmienda.' ni rasvadiiras, a 
que se salven ron nivva firma, y 
í^ e siT'rtqrán ni modelo publicado en e' 
anuncio; debiendo hacerse por el lote 
completo. 
2 : Los autores de la.s propn?"-io<"« 
o sus renresentante? que eonriii""i 
acto, deberán acompañar su crdu'a " 
pasaporte de extraiijería y el úitinv) re-
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jjbo 6 a l u de la contribución industrial 
u^e corresponda sat isfacer, según el con-
cepto en ijue los licitadores comparez-
y de estar exceptuados de la 
contribución industrial, co«i arregio a la 
•^ y de Utilidsdes, se justi f icará este e x -
íreinu. '"'O será necesario el recilx» o al-
ia de la contribución industrial cuando 
'os proponentes residan en las provincias 
Vascongadas o N a v a r r a , y bastará que 
jcreditun su condición industrial, según 
]c dispuesto en los preceptos que regu-
íii ti concierto económico con dichas 
jrovincias. P e r o si el servicio hubiera 
je realizarse en terri torio no a f o r a d o o 
coir.ún. al ser adjudicado a sujeto ccn-
r'buyente de régimen distinto, deberá 
íi adjudicatario matricularse c o n f o r m e 
il reglamento aplicable en el lugar del 
sen'icio. L o s apoderados y representan-
tes deberán también exhibir el poder no-
uria,l otorgado a su f a v o r . 
Presentarán también la' certi f icación a 
que hace r e f e r e n c i a el d e c r e t o de 3 
Jt diciembre de 1926 y reglamento para 
iu aplicación, así como también declara-
rán en sus proposiciones que los obreros 
«npíeados en la construcción del material 
•sarán sometidos' a condiciones no in-
teriores a las establecidas con carácter 
general, bien por los - Comités Par i ta-
rios correspondientes o por los contratos 
te normas de t r a b a j o acordados por las 
irganizacionej patronales y obreras de 
.1 industria de que se trate o geiierali-
tadas en los contratos individuales de 
a^ propia industria o p r o f e s i ó n ; decla-
rando también su sumisión expresa a los 
jreceptos del decreto-ley de ' 6 de m a r -
zo de 1929, que establecen determinados 
límites para los períodos de liquidación 
de salarios y. de imposición de multas y 
jara la garantía de los créditos por j o r -
nales. 
También acompañarán los licitaxlores 
ti boletín o r e c i b o o a u t o r i z a c i ó n que 
mstifique el ingreso de la cuota obliga-
:oria del retiro obrero correspondiente al 
•íes anterior, según dispone la orden de 
'.' de juiio de 1921 (C. L . núm. 3 1 2 ) ; y 
lís Empresas o Sociedades, una certif ica-
• ión .xpcdida por su director o gerente 
lue acredite no f o r m a r parte de la mis-
m r.ini;una de las personas con^rendi-
Í3S en los artículos primero y segundo 
!«1 decreto de 12 de oetubre de 1923 
C. L. núm. 454) y decreto de 24 de di-
-iffflbre de 1928 (D- O . núm. 284). 
Todos los documentos presentados por 
os licitadores en el acto de la subasta, 
están experl idos en el e x t r a n j e r o .y 
«n idioma distinta del español, deberán 
Mtar traducidos por la interpretación de 
•<npas del Ministerio de Estado, y es-
'«'•an, además, legalizados y v isadas. sus 
lirmr,^ p,,r dicho M i n i s t e r i o . •A.simis-
wo estarán r e i n t e g r a d o s c o n f o r m e a 
Ley- del Timbre, exceptuándose los 
Wsaportes de extranjer ía . 
.3-" No serán admitidas las proposi-
ciones que no reúnan los requisitos c x i -
^tos en loí pliegos de condiciones, ha-
TOjdose coiistar en ellas que el propo-
^ ^ esta conforme con cuanto en los 
se ««tipula. Tam,poco se admi-
t irán las que no se a justen al modelo 
publicado en los anuncios. 
4 . ' P a r a tomar parte en la suba>,li 
es condición indisipensable que los lic;-
ladores acompañen a sus resp<.ttiia> 
proposiciones los resguardos que jus-
tifiquen hal)er impuesto en la C a j a gene-
ral de Depós tos o en una de sus sucur-
sales la suir/a equivalente al 5 por lOC 
del importe de sus oferta i , calculado so-
bre el precio límite. 
L a citada garantía podrá consignarse 
L-n metálico o en titulos de la Deuda 
piíblica, que se valorarán al precio me-
J'o de cotización -en Bolsa, últ imamentt 
publicado, a no ser que esté prevenido 
•c admitan por su valor nominal. Ri 
secretario del Tr ibunal comprobará e. 
precio medio con la Gaceta de Madrid. 
Este deii)ósito se constituirá haciend< 
rnnstar expresamente en el resguardo 
luc ta! deipósito se ha e f e c t u a d o para 
icudir a la subasta de que se trata. 
5." La «..presada fianza no servirá 
-nás que para la proposición a 'a rvi-: 
v a y a unida, aunque el l icítador, a cuyo 
avor estuviese extendido el talón del 
depósito, presente distintas proposiciones. 
6." N o se axlmitirán para tomar par-
'0 en la subasta ni para garant izar el 
•servicio las cartas de pago que se re-
fieran a irriposiciones hechas para aiian-
T.r otros servicios, por más -.itje í ta 
notoria la terminación sat isfactoria de 
ios mismos, si no se justif icase este tx-
trenrM) por medio de la correspondient< 
-•ertificación, haciéndose en este caso ' la 
transferencia de la garant ía para rcí-
r^onder nuevo contrato. 
El precio que se consigne en las 
•roposicicnes se e x p r e s a r á en letra, por 
r setas y c é n t i n o s de dicha unidad mo-
netaria, no admitiéndose más f racc ión 
q u e la del c é n t i m o , 
8 . ' L a s u b a s t a se c e l e b r a r á prec i -
sa inente en día l a b o r a b l e , en la p l a z a , 
local , día y h o r a que se fije en los 
a n u n c i o s , c o n s t i t u y é n d o s e el T r i b u n a l 
en la f o r m a que e s t a b l e c e n los ar t ícu-
l o s 3'2, 3-3, 34 y- 40 del r e g l a m e n -
t o de c o n t r a t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a en 
el r a m o de G u e r r a , d a n d o p r i n c i p i o 
el a c t o con la l e c t u r a . . d e l antincio- y 
p l i e g o s de -condic iones . 
9." T e r m i n a d a la lectura dé- esto.'; 
d o c u m e n t o s , el P r e s i d e n t e d e c l a r a r á 
abierta la l i c i tac ión por un p l a z o de 
m e d i a h o r a , y a d v e r t i r á a los c o n c u -
rrentes que d u r a n t e él pueden pedir 
las e x p l i c a c i o n e s que e s t i m e n n e c e s a -
rias s o b r e las c o n d i c ' o n e s de la' su-
basta , en la in te l igenc ia de que p a s a -
do el ' p l a z o y a b i e r t o el p r i m e r pl ie-
go, n o se dará e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
Dm-ante el expresado plazo de nie^'-ñ. 
hora los l 'citadores entregarán, .4! Pre-
-idente. ba jo sobre cerrado, los plicí.TO^ 
iiic contengan sus proixjsiciones, y tj? 
el a n v e r s o d e l c i t a d o .sobre d e b e r á 
h a l l a r s e e s c r i t o lo s i g u i e n t e : " P r o p o -
s i c i ó n p a r a o p t a r a la s u b a s t a de . . . " 
El Presidente los' recibirá señaiandi-
•^da pliego con el número que k co-, 
rresipcnda por el orden de presentaciói ' 
v los d e j a r á sobre la mesa, a la vista 
del público. 
U n a v e z p r e s e n t a d o s los p l i e g o s n o 
p o d r á n ret i rarse por n i n g ú n m o t i v o . 
10. C i n c o m i n u t o s antes de e x p i r a r 
• el p l a z o de m e d . a hora, se a n u n c i a r á 
en alta voz que fa l ta sólo ese tiemi;>o 
para t e r m i n a r el p l a z o de a d m i s i ó n de 
p l i e g o s , y al expirar la m e d i a hora , el 
P r e s i d e n t e lo d e c l a r a r á t e r m i n a d o . 
I n m e d i a t a m e n t e el P r e s i d e n t e a b r i -
rá el p r i m e r p l i e g o p r e s e n t a d o y se 
dará l e c t u r a por el S e c r e t a r i o , en alta 
voz , a la p r o p o s i c i ó n en él c o n t e n i d a , 
y, sucesivamente, se abrirán y leerán 
los d e m á s por el orden de n u m e r a c i ó n 
que se les h a y a d a d o al p r e s e n t a r l o s . 
11. U n a v e z t e r m i n a d a la l e c t u r a de 
las p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s , se f o r -
m a r á por el S e c r e t a r i o del T r i b u n a l d e 
subasta un e s t a d o c o m p a r a t i v o de las 
m i s m a s , que firmará d i c h o s e c r e t a r i o , 
c o n e! v i s t o b u e n o del P r e s i d e n t e y 
el i n t e r v i n e del C o m i s a r i o de G u e r r a . 
Si de este estado comparat ivo resulta-
sen dos o máp proposiciones iguales y 
fuesen las más ventajosas , deberá preve-
nir el a n u n c i o que el P r e s i d e n t e 
del Tr ibunal de subasta invitará a una 
licitaciórí por p u j a s a la llana, du-
r a n t e el t é r m i n o de quince m i n u t o s , 
a lo-s autores de aquellas proposiciones, 
y si terminado dicho plazo subsistiese la 
Igualdad, se decidirá por medio de sor-
teo la adjudicación del servic 'o. 
12. U n a v e z c e r r a d a la l i c i tac ión, el 
Presidente declarará aceptada, a reser-
va de la a p r o b a c i ó n super ior , la p r o -
posición. m á s v e n t a j o s a , h a c i e n d o a 
su f a v o r la a d j u d i c a c i ó n del reima-
te, la cual t e n d r á s i e m p r e e l c a r á c t e r 
de provisional, clándose con ello por ter-
minado el acto, y procedí endose segui-
damente a extender acta notarial de lo 
ocurrido, que autorizarán todos los in-
dividuos del T r i b u n a l y firmará el re-
m a t a n t e o su a p o d e r a d o . 
13. L o s r e s g u a r d o s d e d e p ó s i t o 
c o r r e s p o n d i e n t e a las p r o ' p o s i t i o n e s 
q u e no f u e s e n a c e p t a d a s , ni f u e s e n ob-
j e t o de p r o t e s t a , se d e v o l v e r á n d e s p u é s 
de t e r m i n a d o el a c t o de la s u b a s t a a 
los i n t e r e s a d o s , los que firmarán el re-
t iré de las n i i s m a s al pie de sus r e s p e c -
t ivas o f e r t a s , q u e d a n d o ésta-s unidas 
al e x p e d i e n t e de s u b a s t a . I g u a l m e n t e 
se d e v o l v e r á n los d e m á s d o c u i n e n t o s 
que a c o m p a ñ e n a sus p r o p o s i c i o n e s . 
14. L a g a r a n t í a p r o v i s i o n a l se p e r -
derá,- quedan-do su i m p o r t e a b e n e f i c i o 
del T e s o r o , c u a n d o el a u t o r de la p r o -
p o s i c i ó n que resul te m á s b e n e f i c i o s a 
d e j e de s u s c r i b ' r el a c t a de suba'^ta 
a c e o t a n d o su c o m p r o m i s o . 
15. A l d e c l a r a r a c e p t a d a .una p r o -
posición. se entiende que en la acepta-
c ión v a e n v u e l t a la res iponsabi l idad 
del r e m a t a n t e hasta que sea a p r o b a d a 
por el Ministerio de la Guerra , sin cu-
y o requisito no empezará a 'causar e f e c -
to, a menos que la urgencia del servicio 
e x i j a se e jecute desde lue.gc. 
16. U n a v e z recaída la a d j u d i c a c i ó n 
p r o v i s i o n a l , si la u r g e n c i a del s e r v i -
cio e x i g i e r a que se e j e c u t a s e desde lue-
go , el c o n t r a t i s t a t e n d r á obliga-pión 
de h a c e r l o así. 
S i d e s p u é s el c o n t r a t i s t a f a v o r e c í - • 
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do con la adjudicación provisional no 
obtuviera la definitiva, sólo tendrá 
derecho a que se le liquide y abone, al 
precio de su proposición, ' la parte del 
servicio prestado, sin derecho a indem-
nizaciór. a lguna. 
17. A p r o b a d o el remate por quien 
corresponda, el adjudicatar io tendrá 
obl igación de constituir, a disposición 
del T r i b u n a l , un del^ósito definitivo del 
10 por 100 del importe de su adjudi 
cac ión, const i tuyéndose este depósito 
en la m i s m a f o r m a que para el pro-
visional preceptúa la condición cuarta. 
E s t e depósito definitivo se impon-
drá dentro del plazo m á x i m o de quin-
ce díns, contados desde que se notif i-
que dicha aprobación al contratista. 
V servirá para garantir el cumpli-
M ento del contrato, haciéndose cons-
tar así expresamente en el documento 
aLTeditativo de la constitución del de-
p6.sito, teniéndose presente, cuando 
corresponda lo determinado en el ar-
tículo noveno del r e g l a m e n t o de C o n -
tratación. 
C u a n d o al contratista se le .entre-
guen efectos de la propiedad del E s -
tado para e jecutar el servicio, deberá 
af ianzarlos por todo su valor , pudien-
do admitirse a este e fecto la fianza 
personal bastante a juic io del ramo 
de Guerra. 
18. El contratista tendrá, obl igación 
de formalizar escritura y de entregar 
al Presidente del Tribunal de subasta, 
«ara el curso a su destino, el número 
de e jemplares reglamentario, que esta-
blece el art iculo 55 del r e g l a m e n t o de 
Contratac ión administrat iva en el ra-
m o de Guerra, en el t é r m i n o de un 
mes, a contar desde el día en que se 
notifique la ad judicac ión definitiva 
de! remate. 
E n el mismo acto del o torgamiento 
de la escritura, se devolverán al con-
tratista los resguardos del depósito 
definitivo. ^ 
19. E l contratista queda obl igado a 
presentar un la oficina l iquidadora de 
derechos reales la escritura o convenio 
que se otorgue, siendo dt su ciifenta 
el abono del impuesto que proceda y de-
más gastos c|ue, como consecuencia, pu-
ditrar, originarse. 
.Serán de cuenta del adjudica-
tario todos los g a s t o s que ocasionen 
ios anuífcios y el o t o r g a m i e n t o de la 
escritura, en ¡a f o r m a y n ú m e r o de 
e jemplares que determina; el art ícu-
'O 55 y el acta- de la subasta, exi-
giéndose al rematante la presentación 
de ios recibos que acrediten haber 
sat is fecho los derechos de inserción 
' de los anuncios. 
L o s rematantes de la segunda su-
basta no están obl igados al p a g o de 
los anuncios de la primera. 
21. T a m b i é n serán de cuenta del 
contratista todos ios g a s t o s de trans-
portes, acarreos y derechos o arbi-
trios q.:t ; -d iera tener la mercancía , 
p;;tr,lo i. • el precio por que haga su 
ole-ta- •-atenderá que es co locada 
u<juij¡.'a al pi ; de los a lmacenes del 
estal j lecimicnto a que se destine. 
lEsto no obstante, si el ramo de 
Guerra tuviera medios de transporte 
propios, se los faci l i tará al contratis-
ta, s iempre que no los necesite para 
sus servicios, prestándole a d e m á s to-
do el a p o y o que su carácter oficial 
le permita, siendo de cuenta de aquéi-
el p a g o de todos los g a s t o s que dicho 
auxil io irrogare. 
N o se accederá a sat isfacer in-
• Ismnización alguf.:i. intereses de de-
inora ni a pagar mayor precio que ep 
estiiiulado, por la creación de nuevo.-
impuestos, portazgos , derechos de fa-
ro y puertos. practicaj'-S. cni\^stía rit 
los mercados, subida de las tarifa; dt 
ferrocarriles, etc. As i como tamipoco el 
E s t a d o intentará m e r m a r ia retribu-
ción convenida, oorque .-íe i-iiprin:a-.i 
o d isminuyan los citados i i j ipuestos 
0 tarifas existentes al c o n t r a t a r s e , e' 
c o m p r o m i s o . 
23. Bl contratista queda obligado a 
satisfacer el impuesto del T i m b r e , el d : 
•iagos del Estado y todos ios demás, y 
los arbitrios provinciales y munic i -
ipales que estén establec idos o que se 
establezcan en el per íodo de duración-
del contrato y sean inherentes al 
m i s m o . 
24. L a entrega del material con-
tratado se veri-ficará en !a f o r m a cjuc 
indica la condición tercera de las tv. -
nicas. 
25. E l contrat ista ha -de ti^mr 
siempre a disposición de; r a m o d'j 
Guerra la cantidad de productos q'uc 
.= ea exigida por el abastec imiento ob-
j-"to de es ta subasta. 
36. El contrat ista tsndrá iá ob i iga . 
iún de reponer ¡os a. 'tículos que r í -
;;ulten d e f e c t u o s o s por no reunir i?,.= 
c. ndiciniies técnicas del contrato. 
El p a g o se hará dentro de los 
•réditos disponibles, t u y a existencia 
justif icará en ¡a forma que esta-
blece la íey de 19 do m a r z o de 1912. 
con cargo a ios i;réáiiT..í del presu-
oti b'ri a que corresponda, 
^fi. Si ei contratista o su n:;:-' 
•inte, dado a conocer al j e f e del • 
r j o Establecimiento 1 <.-cept,';r, i>-
.«-•niara sin previo avi-ic ni au;ori-<:ar;,'ji 
!c la plaza dond,: se verifique d .•=£rv -
•i<i, las órdenes relativas al mÍ3in<i (¡Ui 
i'uora necesario con'iunicarlc .ie considt-
ci-.nio si 1;¡.-. hubier:. rci ihido.-v ••. 
';c) •;um,p!;iTicntar!as, se procederá a cfec-
u;r- dicho servicio en la forma r\v.( 
r.^ 'dh. convenga, a costa y riesgo dei >-i-
contratista. 
29. E l contratista queda obl igado 
a! c u m p l i m i e n t o de los preceptos re-
lativos al contrato de t rabajo , acci-
d jntes , t r a b a j o de m u j e r e s y niños, 
. - tcétQra, 'establecidos para los patro-
nos en el C ó d i g o del T r a b a j o . A s i -
mismo se a justarán a las o-bligacioricF 
•^.ñaladas para los patronos en toda--
las disposiciones de carácter social 
que se encuentran v igentes . 
'i i.'rniniadü t i contrato, comr.let,-. 
fielmente por parte de los contratistas. 
1 Presidente del Tribunal a cuya dispo-
sición esté constituida la fianza, acor-
dará-su devolución, si bien exigiéndoles 
previamente que acrediten haber satis-
fecho todos los gastos a que se refieren 
las condiciones i g a 23, y que se ha 
dado cumplimiento a las disposiciones 
reguladoras del impuesto de derecho-; 
reales. 
31, C u a n d o el rematante no cum-
pliese las condiciones que debe llenar 
ra la celebración del contrato, o irn-pidie-
se que éste tenga efecto en el termino 
señalado, se anulará el remate a tusta 
Los efectos de esta declaración .;trán: 
i .° L a pérdida de la garai: i.n o (¡f. 
pósito de 1.1 subasta, que desde luego, 
se adjudicará al Estado cerno iná^ '^ ini-
: iC!Ón del ¡icriuicio ocasion.i^'.:, 1,-1; 
.'1 -virira d-:'! servicio, 
1-a .-elebríición ' d<: un m;-, -;, 
ni.,'e ha:o la-; r-' -iras condicir!;:„;. 
vi ; r-: -r reniataíite 1:-
del primt-ro al segimdo. 
3.° N o presentándose prop-.isición -ac-
misible en el nuevo, la Admin'stración 
ejecutará el servicio por su cuenla o por 
contratación directa, respondi-j-ndo ci re-
matante del mayor gasto que 0':;i;ic;:< 
con resipecto a su proijosicióii, 
responsabilida-des a que se con-
traen los dos párrafos anterioi'es x 
exigirán en la forma que establece la 
si/ru'-cnte. 
3^ 2. E n todos los casos de incum-
pl imiento el contrat ista será requeri-
do al a b o n o que proceda, y de no 
ver i f icar lo en el plazo que se fije, :i 
la fianza -prestada o los pagos que es-
tuvieran pendientes de satisfacérsele 
n o se consideraran suficientes, se ex-
pedirá cert i f icado del débito por el 
C o m i s a r i o de Guerra , intervenirr d;i 
T r i b u n a l de subasta , con e x p r ' ? ón d;i 
capitule- art ícu 'o . Secc ión y -pre^ -.v 
•raeí-t»;- a qr,; afrct-c. con fin de que, 
virtv;.:- i.-i "trá-niiíes r^'^r'.,'- y "n 
dei art iculo 61 de /a 
-i-o vi Mií -'li'idad y Adniini^^'-racMi: 
-ii • ^^  públ'i':: ;)r.":edK 
viv; í: 1- \ri.;ci-':i qu: 
Este rerti f icado será cursr.do por 
el pres idente del T r i b u n a ' de subasta 
al de legado de H a c i e n d a de la pro-
vincia donde tenga su residencia el 
contratista, para que, con arreglo a 
lo que - tablece •.:! m tículo 61 citado, 
ri-i li l i ^ - u r i ó n V venta de loí 
•••1 pr 
•u bt 
os, -11 la íorma es-
;iuíiaci¿;i de tribu-
itos, rentas y créditos de la Hacienda 
pública, i n g r e s a n d o el importe de! de-
bito, una vez h e c h o efectivo, con apl> 
cacióti al capitulo, artículo, sección y 
presupuesto en que resultó el descu-
bierto, y cursando el delegado de Ha-
cienda a la autor idad que le refflitio 
el certi f icado, la carta de pago que 
just i f ique el restablecimiento del ere-
dito en e l servic io de referencia, 
3.3. Las disposiciones gubernativas 
que en estos contratos se adopten por 
la Administración, tendrán carácter eje-
cutivo, quedando a salvo el dercclio del 
contratista para dirigir sus reclamacio-
nes por la vía contencioso-administrativa. 
Las cuestiones a que estos c®t»trjtos 
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den origen, que no se p u e d a n re-
solver por las d ispos ic iones especiales 
sobre contratación adminisirativa, se re-
solverán por las reglas del D e r e d i o co-
mún. 
34. Estos contratos no pueden some-
terse a juicio arbitral, y cuantas dudas 
s€ susciten sobre su inteligencia, resci-
sión y electos, se resolverán en la for-
ma iiue determina la condición anterior. 
35. E n caso de muerte o quiebra del 
caitratisia, quedará rescindido y ter-
minado el contrato, a no ser que los 
herederos o síndicos de la quiebra se 
ofrezcan a l levarlo a cabo bajo las con-
diciones estipuladas en el mismu. 
H ramo de -Guerra, entonces, quedará 
en libertad de adiiiitir o ücseciiur el 
oíreciinientc, según convenga, siíi que 
en este úriimo caso tengan aquéllus de-
rech., a indemnización, sino únicamente 
a que se haga la liqu'dacióti de los de-
vc:iéos del contratista. 
36. Por el ramo de Guerra podrá 
ser rescindido el c o n t r a t o si se supri-
miese el servicio a que é^te se reiit-ra, 
o dejara de consignarse en presupuesto 
c'. crédito n e c e s a r i o p a r a el ¡ i i ismo. 
317. T o d o c u a n t o n o a p a r e z c a c o n -
signado o p r e v i s t o e s p e c i a l m e n t e en 
ei prestnLe p l i e g a de condic iones le-
gales, se r e g i r á por los p r e c e p t o s del 
reglainiento de C o n t r a t a c i ó n a d m i n i s -
trativa para el r a m o de G u e r r a de 10 
de enero de I93'J ( D . O . n ú m . 12). 
38. N o podrán ser contratistas ni 
por si ni como apoderados ni repre-
sentantes : 
1.° Los que se encuentren procesados 
criniinalmctite, si hubiera recaído, contra 
ellos auto de prisión, o los meramente 
procesados por delitos de falsificación 
ü contra la propiedad. 
•i." Los que estuviesen fallidos o en 
suspensión de pagos o con sus bienes 
intervenidos. 
3-'' Los deudores a . los caudales pú-
blicos en concepto de responsables di-
rectos o subsidiarios. 
4." Los que hayan sido inhabilitados 
administrativamente para tomar a su 
cargo servicios u obras públicas por fal-
ta de cumplimiento de contratos ante-
rior<ís. 
5-° Los militares, a menos que se 
nallcn en las situaciones de supernume-
rarios, de reserva, sin deseiji'peñar car-
io alguno militar o de retirado. 
6." Tí.dos los demás que tuvieran ex-
presa prohibición en algún precepto 
legal. 
La comprobación, aún a iposteriori, de 
cualquiera de dichas causas de excepción 
para contratar, podrá ser causa de la 
nulidad^ del contrato que se formalizare. 
39. L a adjudicación de esta subasta 
f|Me es referente al suministro de artícu-
lo.-, cuya necesidad es constaiite en todo 
tiempo y cuya provisión ha de efectuar-
se. sm solución de continuidad, se hará ' 
con cargo a los créditos de los capítulos 
y artículos del presupuesto que sea v i-
gente, en los que figure el crédito para 
esta atención. 
40. Los pagos se harán dentro de los 
ereditog disponibles antes m e n c i o -
nados, por la P a g a d u r í a del Ministerio 
de la Guerra y K;n la forma que determi-
na la orden de 11 de agosto de 1934 
(D. O . núm. 216), después de acreditar 
el contratista que ha tatisfecho la con-
tribución industrial, las cuotas del reti-
ro obrero y ios gastos que haya ocasio-
nado la-subasta. 
41. E n cumiplimiento de lo preveni-
do en el reglamento para aplicación dt 
la ley de 14 de febrero de 1907, aprobé 
do por orden de 26 de julio de 1917 
CC. L. núm. 153), se copian a continua-
ción los siguientes art ículos: 
" A r t . 10. Cuando se haya celebraCi 
sin obtener postura o proposición adm. 
sible una subasta o concurso sobre ma-
terias reservadas a la producción nE.c;o 
nal, se podrá admitir la concurrencia ri'.-
la extranjera c.í ia segunda suÍMStá o 
en el secundo concurso que sé eoiivoqun;. 
-.0:1 sujeción al mismo pliego de ccii ii-
ciones que sirvió de base la primera vtz . 
A r t . 1.'. E n la ¿ e g u n d a ?uba,stK 
en el segundo concurso previstos P'-.' 
ar t ícu lo anter ior , los p r o d u c t o s na-
cionales serán nrcferi í los, e-n concu-
rrencia con los producios extranjeros 
excluidos de. la relacio:: vigente, mien-
tras el precio de aquéllos no cxceua 
al de éstos en más del 10 por IOÜ dv' 
que señale la proposición más módica. 
Siempre que el contrato comprenda 
i.>roductos incluidos en la relación vi-
gente y productos que no lo estén, los 
pliegos de condiciones y las proposicio-
nes se agruparán y evaluarán por se-
parado. 
En tales contratos, la preferencia del 
producto naciona.1 establecida por ej pá-
r r a f o precedente, cuando ésta fuera 
r;plicable, cesará si la pro.posición por 
ella favorec 'da resiuilta onerosa en más 
dei 10 por 100, computado sobre el me-
nijr precio de los productos no figurado.-; 
en dicha relación anual. 
A r t . 12. En todo caso las prop-r:si-
•:iones han de expresar los precios -ort 
moneda española, entendiéndose ¡.o.' 
cuenta del proponente los adeudos rir,''í-
-;elarios, en su caso, los demás impn< s-
t'. s, los de transportes y cualesquiera 
otros gas.tos que se ocasionen para efec-
tuar ia entrega según las condiciones de! 
contrato. 
A r t . 14. Las aiitóridades y los fun-
cionarios de la Administración quf 
otorguen cualesquiera contratos para 
servicios u obras públicas, deberán cui-
dar df que copias literales de tale? con-
tratos sean comunicadas inmediatamefite 
después de c-e-lebrarlos en cualquier l'or-
nin (directa, concurr í o subasta) a la 
Comisión protectora de la producción na-
cÍMial. 
Madrid, 28 de febrero de 1936.—Mas-
quelet. ' 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
V i E S T U A I R i l O Y E Q U I P O 
Circular. lExcmo. Sir.: H e resuelto 
que la orden cirx:ular de 23 de enero úl-
timo (D. O. núm, 20), en la que se dic-
L o s P a r q u e s de I n t e n d e n c i a , 
qi-.t- •ríciban ó.-» las llinta? de 
taron las instrucciones para restablecer 
la organización de las Juntas y A l m a -
cenes de - Vestuar io del Ejérc i to , y las 
fuñicionís que estos órganos del sC'rvi-
cio han de desempeñar, se am;-;:.; con 
la publicación de las s 'guientes normas: 
1." Los Directores de los Parques 
de Intendencia divisionarios en los que 
se establecen- los Almacenes de Vestua-
rio procurarán a todo trance que estén 
éstos separados de los loca.ks eaca'rga-
drs de ia recc.'ición de eíeetos y ;>•. n-
d-sis, mientras estén a disiposición de las 
Juntas; paca ello, queda ordenado c|ue 
por las Autorid-ades. milita'res s-i." í-.icili-
ten los medii-^ -^  rpí-ciscis piam .cons**-
guirilo 
2. 
Vestuario, la;, prendas 
hajber sido autcrizad-i su E<á.misi<iin. ¡ir!.-
cederán a su marcado, a cuyo ..'.i..-
pondrán de d j s selli/s ni-ciál M , , luw 
j.-'queño, ovalado, paTa ¡a r c p i 
rior y m?áeria! de cuero, y > 
l í c tangular , para las. demás y 
efectos. Las dimensiones para <• <k.-ti-
iiado a prendas interir.rcs, en í o a r . , <!e 
elipse, como qiíeda dicho,; sus ÍJC^ 
drán 35 y 2'5 milímetras. y las el-; ^^ c-
11o m a y o r de f o r m a rectangular .r'-- p'~r 
60 milimeitro.-:. Y uno y o t r o seli^ "' ueiie-
rá ostentar ia inscripción " SÍ---.-ÍCÍÍ^  de 
Vestuar io ' ' en la parte alta y debajo 
la divi.^ión que corresprndft. 
3.^ E l marcado .'-.erá prc._-ita:.i< a le 
por la parte intericr de todas las pren-
das y efectos, en lugar visib'c, pr.r-. lo-
grar su objeto, sin m-encs.ca|-K> CI-L- SU 
buena presentación. Oiportunomente re-
cibirán los Parques de Intend-i^nci ; • t.n 
eouipo comp!-£to -de prendas y ei.-cíos 
marcadas en forma c.:nveni.c;]it Its 
seirvirá de modeilio para realizar esta 
operación. 
4.® L o fóí-inula -empleada ;>or o-;'':s 
E j é r c i t o s exiranjt-r-üs c-n e'S.tíis caíus. 
p;.-:-:; cií 'bor. ;• ia linía, con i.i debe-
rá ej-ecuiLírse esta operacióti, 
iie •íTi.íríhridí' 5:> g r i n i o s d : lUí-'-n d.; 
hum... y i.oo;; d:- aceit- de L':;crhi-.--lc. 
Los Pa-rques de ínleü-ieti-.i;. --.i 
deberán haceirsei c a r g o de- pre-ndi^r y 
efoctos- que .-eciban de otros 
ni los Cueripos de ésíos, que -r.:.i c - tcn 
debidamente marcados cómo a-hora se 
ordena, al e x t r e m o de que las Aut^ : i-
dsdes militare.í y J-el'es q u : i- r su je-
rarquía o funciones tengan crír.o atri-
bución el rc'vi.star aJiíiaicen-ss ri., . 
tuario de Parqr.es o Cuerpos Y - '-.--LT-
vara-n que en ias prcrd-^s y •.MÍO::--- K'.-
macenados no se hatvia cuní;.-','de i'síe 
requisito, ordetia'rán las d-iiig-; nrias pr-e-
cisas para e x i g i r las resopn?¿biiidadcs 
del caso. 
6.^ Tampricq se ac fp íarárr pn-r .'as 
Juíi-tas .prendas y eftel-.,? que no ¡lov^en 
la -marca- de fabricación o con.íección 
del contratista deil cual i)rof€<la'n; -gual-
mente, al T a l l e r de Vestuar io del E j é r -
cito, marcará las que él coníec-.'-one pre-
cisamente con este titulo. Estas marcas 
serviirán, para que los Cuerpos obser-
ven en el uso de las prendas y efectos 
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la calidad de los de unos y otros con-
tratistas, traducida en aquellas condi-
ciones de aprecio de esta clase de mate-
rial, cornio son: su duracióin, consisten-
cia de colorido, mantenimiento constan-
te d i su perfecta forma, etc., condicio-
Tiís que los Cuerpos darán a conoce'r 
con -íste detaille, si f u e r a preciso, a los 
Parques de Intendencia, los que, como 
consecuencia de las observaciones reco' 
gidas durante el año, redactarán al fi-
nal izar e.5.t€ plazo un imforme qué re-
mitirán a, este Ministerio (Intendencia 
Central) . 
7.* D e l nrismo modo que las Juntas 
de Vestuar io , e x i g i r á n inexoira.blem«nte, 
las entregas de prendas y e fectos a los 
con/íiratistas en los plazo» marcados, 
estaa entregas deberán' ser reconocidas, 
para evitar la« demoras p o r j u d c i a k s a 
aquéllos, dentro deí pJazio. de ocho días, 
a contar dí'sde e.1 q,ue tengan entrada en 
los Almacenes . 
8.®' L a s peticiones de prendas y e f e c -
tos no devengados que hagan Jos Cuer-
pos a los P a r q u e s de Intendencia, que 
d'Oberán cursarse por conducto de los 
Generales d« las divisiones, y que por 
su carácter extraordinar io o incidental, 
haya de .resolví i ías este " '.tinisíenic-
Intendencia Central—debc-i án ser infor-
madas por aquellos Parques , sobre si 
procede su suministro y razones en que 
Se fundamenta. 
L a s reimesas entre unos y otrcs 
Almacenes, en virtud de orden de este 
Ministerio, se ejecutairán con toda ra-
pidez, haciéndose los recuentos de pren-
das y efectos qu¡e las constituyan, con 
la m a y o r estcrupuiosidia-d, a presencia 
siempre del encarigado del A l m a c é n y 
confecionándose los bultos o c a j a s que 
las formen, con las más grandes garan-
tías d« seguridad, en cuyas c a j a s o far- ' 
dcvs se colocará, en su interior, una no-
ta en la que se l iaga constar el contení 
do, fecha y firma del e m t e l a d o r ( for-
mulario núm., 12) y al e x t e r i o r una eti-
queta donde se exjprese la procedencia, 
número del buüto o c a j a a que corres-
ponda, !U peso y numero tota] de la re-
mesa (l'o.-níulario núm. 13). 
lo . f /-¿¡ifte de la documientaci^n que 
el Serv ic io de T r a n s p o r t e s Mil i tares 
redactará T remitirá reglamentariamen-
te en estas reimesas por cucnía del E s -
tado, eí Es'Labíeciraiento remitente en-
viará al receptor la guía adaninistrativa 
con expresión en el la del detalle de. 
cada, óuiito, número de prendas y e f e c -
tos y CS'tado de vida en que se encuen-
tren. 
r i . L i C o n t a b i l i d a d que d e b e r á n 
l l e r a - ias Juntas , P a r q u e s y C u e r p o s 
la s i g u i e n t e : 
/unía: .—.Una cuenta corriente a cada 
contrat inta .por c o m p r a y p r e n d a ad-
judic;:,da ( f o r m u l a r i o n ú m . l ) . ' 
Pat-qugj .—Una cuenta corriente a ca-
d a p r e n d a d e a l m a c é n ( f o r m u l a r i o nú-
miero 2). 
A c a d a C u e r p o de la d iv is ión, una 
c u e n t a c o r r i e n t e de p r e n d a s m e n o r e s , 
en ! i que, p a r t i e n d o del d e v e n g o en 
p r e n d a s , que c o r r e s p o n d a a aquél , se 
g ú n su. f u e r z a en rev is ta , re f le je lo 
e x t r a í d o , y por d i f e r e n c i a , lo que ha 
D..endo d e j a d o de e x t r a e r le c o r r e s -
p o n d a perc ib ir en m e t á l i c o , s e g ú n la 
va lorac ión, que a las m i s m a s fije este 
M i n i s t e r i o ( f o r m u l a r i o n ú m . 3)., 
I g u a l m e n t e l l e v a r á otra cu«nta de 
p r e n d a s m a y o r e s ( f o r m u l a r i o n ú m e 
ro 4) en la que, p a r t i e n d o del n ú m e -
ro de é s t a s que posee e l C u e r p o y,^  se-
g ú n la f e c h a de su p u e s t a en serv ic io , 
r e f l e j e las que e x t r a i g a o deje de e x -
t r a e r al c u m p l i m i e n t o del t i e m p o de 
d u r a c i ó n de a q u é l l a s y , por c o n s e c u e n -
cia, las qu'e p a s a n a la cas i l la de 
" D e v e n g o e n M e t á l i c o " p a r a que, al 
final del a ñ o , p u e d a n r e m i t i r los e s -
tados" de m e r e c i m i e n t o s , de m a y o r e s 
y m e n o r e s , de c a d a C u e r p o , s e g ú n 
p r e v i e n e la n o r m a 21 de la o r d e n 
c ircular de 23 de e n e r o de 1936 
( D . O . núim. 20). 
Cuerpos.—Una cuenta de prendas ma-
y o r e s y o tra de p r e n d a s m e n o r e s , aná-
l o g a s a las que l l e v a r á el P a r q u e . 
U n a c u e n t a de p r e n d a s m a y o r e s y 
m e n o r e s , de las q u e c o n s t i t u y e n el 
r e p u e s t o de a l m a c é n . 
Documentación que han de remitir los 
Cuerpos a los Parques de Intendencia 
L o s C u e r p o s r e m i t i r á n , a los P a r -
ques, la s iguiente d o c u m e n t a c i ó n : 
M cnsvalmente. 
U n e s t a d o de p r e n d a s m a y o r e s ( f o r -
m u l a r i o n ú m . 5) , que r e f l e j a r á : la 
e x i s t e n c i a en p r i m e r o de m e s ; a.ltcs y 
b a j a s o c u r r i d a s en el m i s m o y e x i s -
tencia que q u e d a p a r a el p r i m e r o del 
s i g u ' e n t e . i n d i c a n d o , a c o n t i n u a c i ó n , 
r r m o d e m o s t r a c i ó n de e s t a e x i s t e n t i a , 
las p r e n d a s que se h a l l a n en r e p u e s t o 
ds .A lmacén y . l a s que e s t á n en p o d e r 
de los i n d i v i d u o s . 
Tin e s t a d o de p r e n d a s m e n o r e s ( for-
m u l a r i o n ú m . 6) que d i c h o C u e r p o 
tiene en R e p u e s t o de .Almacén, indi-
críndo las a ' t a s v b a j a s , c u a n d o Li? 
hnvr.. 
T.In e s t a d o de e m b l e m a s , d is t int ivos , 
letras y n ú m e r o ^ ("formulario n ú m e -
ro 7) , con el m o v i m i e n t o de a l tas v 
b a i a s y e x i s t e n c i a p a r a el m e s ' si-
g u i e n t e . 
T o d o s e s t o s e s t a d o s s e r á n r e n d i d o s 
antes del día S de c a d a m e s . 
incorporaciones. 
E n é p o c a s de i n c o r n o r a c i ó n v an-
tes de la mis.ma. r e m i t i r á n a! P a r n u e 
i:»dido de las p r e n d a s que c o n s i d e r e 
n e c e s a r i a s p a r a v e s t i r a los n u e v o s re-
c ' u t a s . A l m e s s i g u i e n t e de la íncor-
í i o r a r i ó n de- r e c l u t a s v o ' u n t a r i o s . re-
mHírán al P a r q u e el e s t a d o de f u e r z a 
nue. nara el s u m i n i s t r o de p r e n d a s , se 
deta l la 'en la o r d e n c i r c u l a r de q de 
s e p t i e m b r e de ( D . O . n ú m . Z'T.?") 
c u y o f o r m u l a r i o se indica en la m i s m a . 
Seinestralmente. 
E n los m e s e s de m a r z o y noviei»-
bre de c a d a a ñ o , p a r a las prendas 
m a y o r e s ( t o d a s a q u é l l a s que tiene» 
m á s de un a ñ o de d u r a c i ó n ) remitirá» 
al P a r q u e c o r r e s p o n d i e n t e , en tripli-
c a d o e j e m p l a r ( f o r m u l a r i o núm. 8), 
un e s t a d o , en el cual h a r á n constar: 
.a f u e r z a en r e v i s t a ; los años de ser-
vic iq en que se e n c u e n t r a cada un«. 
fiigurando en la cas i l la de "Inút i les" : 
las que de.ban ser b a j a definitiva, poi 
' c u m p l i m i e n t o de su tiemipo de dura-
c i ó n ; e n la " T o t a l " : la s u m a de toda» 
las p r e n d a s q u e t iene e l C u e r p o ; es 
la de " D e v e n g o en m e t á l i c o " : las que, 
c u m p l i d o e l tiemipo de su duració». 
re t iene el C u e r p o p a r a su abono <» 
m e t á l i c o en su d í a ; y en la de "Total 
de s e r v i c i o " : la d i f e r e n c i a entre "Te-
t a l " e " I n ú t i l e s " . 
Anualmente. 
E n e l m e s de diciernbr« de cadí 
a ñ o , r e m i t i r á n al P a r q u e cálculo clt--
los e m b l e m a s , le tras y n ú m e r o s que 
c o n s i d e r e n n e c e s a r i o s p a r a el año si-
g u i e n t e . A s i m i s m o r e m i t i r á n un esta-
d o de e x i s t e n c i a s de p r e n d a s mayores 
y m e n o r e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a sus al-
m a c e n e s de M o v i l i z a c i ó n (foraiul ír ioi 
n ú m s . 5 y ó ) . 
Documentación que deben rendir los 
Parques al Ministerio (latendencií 
Central) 
McnsmlmcnSe. 
A n t e s del día 10 de c a d a mes, los 
P a r q u e s r e n d i r á n los s igu ientes esta-
d o s : 
U n e s t a d o de e x i s t e n c i a s de pren-
das m e n o r e s ( f o r m u l a r i o n ú m . 3), 
e l que, p a r t i e n d o de la existencia e« 
p r i m e r o del m e s a n t e r i o r , ref lejarán al, 
deta l le y por f e c h a s , jas a l tas habidas 
por c a d a c o n c e p t o , las b a j a s por su-
m i n i s t r o a C u e r p o s ( c o n detalle de 
los m i s m o s ) y r e m e s a s a otros Par-
ques, así c o m o las o c u r r i d a s po- mal 
quier o t r o c o n c e p t o y , p o r consecuen-
cia, la e x i s t e n c i a que queda, en priniero 
de ' m e s corr iente . 
U n e s t a d o de p r e n d a s m a y o r e s (for-
m u l a r i o n ú m . 9)- c o n i g u a l detalle que 
e l a n t e r i o r . 
A anrbos e s t a d o s a c o m p a ñ a r á n una 
d e m o s t r a c i ó n de la e x i s t e n c i a que que-
da p o r t a l l a s ( f o r m u l a r i o n ú m . TI) en 
las p r e n d a s que lo requieran. 
U n e s t a d o de la e x i s t e n c i a de em-
b l e m a s ( f o r m u l a r i o n ú m . 10). con suf 
a i tas y b a j a s .al i g u a l que los ante-
r iores . 
E s t a d o s - r e s u m e n de las existencias 
de p r e n d a s m e n o r e s en los Cuerpos, 
que c o n s t i t u y e n su r e p u e s t o de a.-
m a c é n ( f o r m u l a r i o n ú m . 3) . 
U n e s t a d o - r e s u m e n de las prendaf 
m a y o r e s que e x i s t e n en los Cuerpos 
en poder de las f u e r z a s (formulario 
n ú m . g ) . 
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U n e s t a d o - r e s u m e n de las 
mayores que e x i s t e n en los 
const i tuyendo su r e p u e s t o de 
(forniuiario n ú m . 9)'. _ 
Estos tres e s t a d o s ú l t i m o s 
tahzadós y en e l los se incl 
tr ímera c o l u m n a , e n la que 
¿onstar lu ' i u e r z a en r e v i s t a 
Cuerpo. 
p r e n d a s 
C u e r p o s , 
a l m a c é n 
i rán to-
uírá una 
Se h a r á 
de c a d a 
Trimestralmente. 
iL'os P a r q n e s r e n d i r á n u n a c u e n t a 
ic prendas j e f e c t o s , d e m o s t r a t i v a del 
movinuent* h a b i d o en e l t r a n s c u r s o 
iel mis'mo, en la cual j u s t i f i c a r á las 
litas por a d m i s i o n e s d e f i n i t i v a s de 
prendas a c o n t r a t i s t a s , c o n la o r d e n 
de la Junta d iv is ionar ia ; las ocurridas 
por r e c e p o i ó n de p r e n d a s , r e m i t i d a s 
for otros P a r q u e s , c o n las G u i a s co-
rrespondientes; las b a j a s por s u m i n i s -
tro a C u e r p o s , c o n los r e c i b o s o r i g i -
»ales c e d i d o s p o r los m i s m o s ; ' a s ba-
jas por r e m e s a s a o t r o s P a r q u e s , c o n 
ias T o r n a - g u i a s r e s p o n s i o n á d a s ; las 
eriginaies por d e t e r i o r o p r e m a t u r o u 
otra causa , con t e s t i m o n i o del J u e z 
instructor del o p o r t u n o e x p e d i e n t e ad-
ninis trat ivo , y las c a u s a d a s por v e n t a 
ie prendas , c o n a r r e g l o a la n o r m a 13 
í e la orden c i rcu lar de S de s e p t i e m -
ure de 1934 ( D . O . n ú m . 2113), c o n 
capia a u t o r i z a d a de la c o r r e s p o n d i e n t e 
c»rta de pago. 
En e s t a C u e n t a se d e t a l l a r á , p o r 
separado, el m o v i m i e n t o h a b i d o en 
prendas a t e s o r e s ( f o r m u l a r i o n ú m e -
ro 3) del de p r e n d a s i n a y o r e s ( f o r m u -
«rio núm, 9) y del de e m b l e m a s ( f o r -
mulario nkat. 10). 
Sem-estralmenU. -• 
E n ios a i e s c s de m a r z o y n o v i e m -
bre remit irán a este M i n i s t e r i o , en du-
plicado e j e m p l a r , los e s t a d o s que pre-
viene la o r d e n c i r c u f e r de 5 de sep-
tiembre dtt 1934 ( D . O . n ú m , 313) 
( formulario n ú m . 8) , a los cuales 
acompañará un r e s u m e n d e t a l l a d o p o r 
Cuerpos de las p r e n d a s m a y o r e s que 
causen ba ja def ini t iva , por c u m p l i m i e n -
to de su t i e m p o de s e r v i c i o y no de-
lien continuar en- p o d e r de "los m i s -
mos, s m o c o n T e r t i r s e en b o r r a o tro-
cearse para su v e n t a c o u i n g r e s o de 
importe en R e n t a s p ú b l i c a s , ' como 
ordena 1» c i tada di-sposíción v s e g ú n 
•iisponga M t * M i n i s t e r i o . 
AmalmenU. 
_En el Btcs de d i c i e m b r e de c a d a 
ano. r e s u m i r á !os p e d i d o s de em.ble-
">as (Jue le h a y a n h e c h o los C u e r p o s 
y lo remitirá a este M i n i s t e r i o ( f o r -
Mul?rio.núm, 10), A s i m i s m o r e n d i r á n 
uu resumen de p r e n d a s m a y o r e s y m e -
nores, c o r r e s p o n d i e n t e s a los A l m a -
cenes de M o v i l i z a c i ó n de los C u e r p o s 
f e ?u d i v i j i ó n ( f o r m u l a r i o s n ú m e r o s 
•T y 9) . 
•E» el S M ; de e n e r o (día p r i m e r o ) , 
e s t a d o s - r e s u m e n de los m e r e c i m i e n t o s 
de los C u e r p o s de la d iv is ión, por 
s e p a r a d o los de p r e n d a s m e n o r e s y 
e m b i e n i a s ( . f o n n u . a n o s núnis . 3, 9 > 
LU), en -OS que h a r á n c o n s t a r de una 
m a n e r a c i a r a las p r e n d a s que cada 
u n o de e l los t e n g a d e r e c h o a percibir 
en m e t á l i c o . 
E s t o s e s t a d o s vend.-án t o t a l i z a d o s c 
i n t e r v e n i d o s p o r ei C o m i s a r i o c o r r e s 
p e n d i e n t e , c u r s á n d o s e por c o n d u c t o de 
:los G e n e r a l e s de las d iv is iones . 
D e u.-tentación que deben rendir las 
Juntas divisionarias de vestuario- al 
Ministerio (Intendencia central) 
Mensmlm-ente. 
U n e s t a d o de p r e n d a s m e n o r e s , en 
el que se r e l a c i o n e n las p e n d i e n t e s de 
i n t r e g a y a d m i s i ó n , e s p e c i f i c a n d o las 
c o m p r a s y c o n t r á t i s t a s a qué corres-
p o n d e n . 
U n e s t a d o de p r e n d a s m a y o r e s aná-
l o g o ai a n t e r i o r y con los m i s m o s de-
ta l les . 
U n e s t a d o de e m b l e m a s al igual qu.; 
ios anter iores . 
E s t o s tres ú l t i m o s e s t a d o s v ren-
dirán e n los f o r m u l a r i o s n ú m s . 3, g 
y to, r e s p e c t i v a m e n t e . 
12. E s t a d o c u m e n t a c i ó n y C o n t a -
bil idad que a h o r a se e s t a b l e c e de n n a 
n i a n : r a p r o v i s i o n a l , p o d r á ser m o d i f i -
cada, p o r lo que t a n t o los C u e r p o s 
c j - m o los P a r y u e s de I n t e n d e n c i a pro-
p o n d r á n a q u e l l a s v a r i a c i o n e s que, a su 
¡uicio, p u e d a n m e j o r a r l a , para a c o m o -
dar la p e r f e c t a m e n t e a la m a n e r a de 
ser de este serv ic io , 
13. U n a c o l e c c i ó n ct>mpleta- p a r a 
cadá C u e r p o y P a r q u e de I n t e n d e n c i a 
de los f o r m u l a r i o s a que se h a c e re-
f e r e n c i a se e n v i a r á o p o r t u n a m e n t e & 
es tos E s t a b l e c i m i e n t o s para su e n t r e g a 
a a q u e l l o s C u e r p o s , d e b i é n d o s e rendir 
en ¡o s u c e s i v o , en la m i s m a f o r m a y 
taimaño, de los. m o d e l o s que se re-
m i t a n . 
14. L a s p r e n d a s y e f e c t o s que ac-
t u a l m e n t e figuran c o m o e x i s t e n c i a en 
los A lmacenes de los Cuerpos y Parques 
divisionarios, deberán marearse en la 
forma que se ordena en esta disposición. 
15. P a r a el p e r c i b o de . as as.isten 
cias que a u t o r i z a el a r t í c u l o 27 de la 
o r d e n c ircular de 23 dé e n e r o ú l t i m o 
( D . O . n ú m . 20), l'o's s e c r e t a r i o s de 
las J u n t a s de V e s t u a r i o r e m i t i r á n a 
ias P a g a d u r í a s M i l i t a r e s e l cer t i f i cado 
que p r e v i e n e el a r t í c u l o 24 del r e g l a -
m e n t o de d ie tas y otros d e v e n g o s a p r o . 
b a d o p o r d e c r e t o de 18 de j u l i o de 
( C . L . núm. 280), ' as que en -su 
vista, p r o c e d e r á n a l a r e d a c c i ó n de la 
n ó m i n a c o r r e s p o n d i e n t e , j u s t ' f i c a d a en 
la f o r m a re .c lamentaria . P a r a es tos 
e f e c t o s , l a s . J u n t a s r e m i t i r á n t a m b i é n 
copia de aquel c e r t i f i c a d o a la I n t e n -
dencia C e n t r a l , a fin de que se con 
s ignen las_ c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s a las 
Intenid'encias divisionarias-. 
L o c o m u n i c o a V . E , p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t » . M»-drid, 
29 de f e b r e r o de 1 9 ^ -
liiÁssQBLK 
S e ñ o r . . . 
Nota . L e s í o r m a l a r i f s a« re-
fiere la anterior disioosic.óii, se publica-
rán oportunamente en la Ctieccié» Le-
gislativa. 
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1 . 
Estado Mayor C«ntriU 
S E G U N D A S E C C I O N 
B E N E F I C I O - S P A R A I N G R E S O 
Y P E R M A N E N C I A E N A C A D E -
M I A S M I L I T A R E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la i n s t a n c i a f i o 
m o v i d a por- d o ñ a C a r m e n C a d a r t e c o 
G a r c í a , c o n d o m i c i l i o e n M a d r i d G l o -
r ieta de l a s P i r á m i d e s n ú m . 3, r i u d a 
del s a r g e n t o de I N . F A N i E R i A - don 
D e i f i h A m e z I g l e s i a s , m u e r t o en ac-
c i ó n de g u e r r a e l día 37 d e ie'&rero 
de i'925, en el t e r r i t o r i o de T í t u á n , 
en s ú p l i c a de q u e se c o n c e d a a sus 
h i j o s G u i l l e r m o y D e l f i n A m e z Ca-
d a v i e c o , h u é r f a n o s d e d i c h o s a r g e n t o , 
los b e n e f i c i o s de i n g r e s o y p e r m a n e n -
cia en ias A c a d e m i a s M i l i t a r e s , he re 
s u e l t o a c c e d e r a ¡o s o l i c i t a d » , f o r ha 
l i a r s e c o m p r e n d i d o s ios m e n c i o n a d o s 
huéri fanos en el d e c r e t o de a i « • a g o s -
t o de 19019 ( C , L . . núim. 174) . ' 
L o c o m u n i c o a V . E . su c o -
n o c i m i e n t o y cumpíinaiernt®." M a d r i d . 
2 de m a r z o de. 1936. 
MA^ÍCBLET 
S e ñ o r G e n e r a l de ¡a prii 
o r g á n i c a . 
t o n t í i r i s i ó n 
C O N i C U R S O i S . 
Circular.^ E x c m o . S r . : P a r a pro-
v e e r una v a c a n t e de c a p i t á n de -AR-
T I L l L E R I A e x i s t e n t e en la E s c u e l a 
de A u t o m o v i l i s m o del E j é r c i t o , se 
a n u n c i a el c o r r e s p o n d i e n í t c o n c u r s o . 
L o s del r e f e r i d o - e m p l e o y Arana que 
d e s e e n t o m a r p a r t e en él . p r a t n o r e 
r á n sus i n s t a n c i a s . e n el p l a a * d e vein-
te días , c o n t a d o s a p a r t i r de la f e c h a 
d e p u b l i c a c i ó n de .esta disposiciéi?:, y 
a j u s t á n d o s e a lo q u e • a t á b l e t e » iop 
•decretos de 8 de a g o s t o T 7 de sep-
t i e m b r e ú l t i m o s ( D . O . núm». 183 y 
207)'. , 
L o c o m u n i c o a V . E . ip«ra s u ' 00-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t » . Madf-M. 
•2 de m a r z o de 1936. 
S e ñ o r . . . , : -^L' 
C O N C U R S O S H l P I C O i » 
C i r c u l a r . E x c m o , S r , : V.:«to o( »s 
c r i t o del P r e s i d e n t e del Coimité C e n -
t r a l de las S o c i e d a d e s Hipioas ' 
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ñolas d« 22 del a c t u a l ; he resuel to 
quede sin -efccto la orden de 12 de fe-
brero p r ó x i m o pasado ( D . O., núm'e-
•'o 37). por la que se auitorizaiba la 
concurrenc ia de 'los j e fes y oficiales 
<|ue ia deFC-Mcn al C o n c u r s o H í p i c o 
que c o n el carácter de " 'c ircunscrip-
c i ó n " , habría de celebrarse en Cas,-
tel lón de la P l a n a durante los días 
13 y _i'4 del raes actual , por no cele-
brans'e d icho concurso. 
L o cortiunico a V . F". para su co-
n o c i m i e n t o y cum'plcmientü. ^Eadrid, 
2 de m«r7.o de 
MASQUELET 
Sef ior . 
DIRS T I N O.S 
E x o n » . S.r.: Ascendido al empilEü, ó ; 
farmaicéuitiico MavcT ri. farre,£céu!;ci.i 
primera D. Eiiganio GaraQ Martín, pro-
fesor «11 oamiisión en la A'caideni'a de 
•SANIpi.AJD M J L I T A R ; he resuelto con-
firinadJe sji k citada cumisión en las 
misroaa oondiicimes que seña-!abn ¡?. :ir-
den cinctílar de 2i2 de octubre de 1935 
(D. O. núm. 2dj), por la que le fué con-
fer:do mediainte coiiicurso el cargo que 
venia desflmceñando en el citado Cen-
tro. 
c<ííTvani¡oo a' V . E. para su con'..ci-
n-riento y cmniplimicn-to: Madrid. 3 de 
mar;: de 
M A S O T T R I . F -
Señor ,Geji.9ra.l de la primera d^ isión 
o-rg'áíiica. 
Señores Director de l a Atademia" de S a -
lariad' M'ájliar e IntervcrEt-ir cintra', 
de Guerra. 
C U A R T A S E C C I O N 
M . A T . E R 1 A L D E G U E R R A 
CirculcK-. E x c m o . Sr.;. Visto el i;;-
forme de U, E s c u d a Central de Ti.ro 
del Ejér-cXo. ia;vora.b!e a la .^spok-ta de 
t tansxiói i p-ara tiro, contra aeronarcs, 
prese;itaria por el coronel de Arti l lería 
D. Juan M o r e ; » U^jue. he resucito i 
d fr fare rcgitainieratsrio su coripko, o n c?-
rácter provieional, en el tiro con granada 
rompedora en el C. C. A . 7,65 cm. mode-
lo 1919, con la denominación de '"Es-
poleta a tiempos modelo 193Ú para 
C. C. A . 7,65 cm. modelo n j i o " , cu-
yos pla.iK)« ^déta.iladoi de fabricación se 
conservarán, ardi iradas, en la Sección 
de. .Artills.-ia de Cairrpaña de la mei¡-
cionada E«>cuel». 
. í-o ccenitm c o a V . E. para su cono-
ciTOieot» y cumplimiento. Madrid, 3 de 
niarz» iU 193Í. 
MASSUSLET 
Circular. Fíxcmo. S r . : . V"isto el in-
fomie de la Escuela Central de Tiro, 
he resuelto declarar de aipiliicaición a 'as 
baterías de cosita armadas con eJ mate-
rial de anti'llciria de m c o t a j e de cuna, ce-
di-do .por el Ministerio de Marina, la di-
rección de tiro prcij-ectada por el co-
ronel D. Juan Costilla con el telémetro 
" L ó p e z P a l o m o " , modificado por el ci-
tado coronel. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
üiientc y ciimpili.miento. Maidrid., 3 de 
marzo de 1936. 
MASQUF.LF.T 
Señor.'.. 
Dirección General de Aer< 
náutica 
C O M I S I O N E S 
fixcmo. Sr . : P o r orden de este Ivli-
nisteiio de 2y do enero último (Gacln 
del 30) fué confer ida una comisi'.'m 
del servicio, de o c h o día,-: de duracioi i , 
para Berl ín, al c o m a n d a n t e del A r m a 
de A V L A C I O N M I L I T A R D . C a r -
los P a s t o r K r a u e l , y capitán de la mis-
ma D . M a r c e l i n o Saleta V i c t o r i a , pa-
ra asistir a ia exhibic ión del. a v i ó n de 
b o m b a r d e o . " H e i n k e l " , y v ista la pro-
puesta-de e s a - D i r e c c i ó n .cten-^ral acerca 
de la conveniencia de que dicha co-
mis ión no l imitase sn c o m e t i d o a la 
citada exl i ibición, por lo interesante 
•lu? sería a p r o v e c h a r su es tanc ia para 
v i s i t - r detenidamente los diversos 
C e n t r o s in.dustriales a lemanes dedica-
dos a la construcc ión de mater ia l bé-
lico aéreo, y. considerando, por otra 
parte, la conveniencia de que dichas 
v is i tas las e fec túe personal técnico es-
pecial izado, prev io informe favorable 
de la I n t e r v e n c i ó n Dele.a:ada de la 
I n t e r v e n c i ó n Genera l de la A d m i n i s -
trac ión del E s t a d o , h e resuelto am-
pliar la com;i.?ión confer ida Dor crden 
de 29 de enero al c o m a n d a n t e del A r -
m a de A v i a c i ó n 'Militar D . Carloí> P a s -
tor K r a u e l por veint idós días m á s en 
A l e m a n i a , y designar al capitán del 
A r m a He A v i a c i ó n Mil i tar D, A n t o -
nio P o b l a c i ó n S á n c h e z , piloto, obser-
v a d o r e ingeniero aeronáut ico , par.-: 
que í o r m e parte de la e x p r e s a d a co-
misión por treinta días en A l e m a n i a , 
r - n derecho a m b o s a las dis-taj;. ree la-
n-i^entarias en el e x t r a n j e r o y v iá t i cos 
en 'U'n r e c o r r i d o a p r o x i m a d o de .!;.opo 
k i l ó m e t r o s , apri;bn.ndo a dicho efecto 
un presupuesto de pesetas 12.048, con 
c a r g o al c a p í t u l o pr imero, ar t ícu lo 
tercera , « r u p o quinto, concepto s e g u n -
d o de !a S e c c i ó n cuarta del :ireisupues-
to para el pr imer tr imestre del r.ño 
actual . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y cumpl imiento , ^.ladrid, 
2 de m a r z o de 19.36, 
MASQUEÍET 
Señor D i r e c t o r .general de .'\c:-oná:i-
tica. , . 
l E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
m o v i d a por el capitán de I N F A N -
TlEiRiIA, pi loto y o b s e r v a d o r de aero-
plano, con dest ino en los Serv.icios de 
I n s t r u c c i ó n de l A r m a de A v i a c i ó n Mi-
litar, :D. Juan B o n o B o i x , solicitando 
se le conceda -una c o m i s i ó n del servi-
cio de c incuenta días de duración, pa-
ra v is i tar en I ta l ia c e n t r o s aeronáu-
ticos, sin d e r e c h o a dietas ni viáticos, 
ni e m o l u m e n t o e x t r a o r d i n a r i o alguno, 
y a m p l i a r c o n e l la sus conocimientos 
profes ionales -de A v i a c i ó n , he resuelto 
c o n c e d e r al c i tado oficial la comisión 
que solicita, en las condic iones indi-
cadas y con la o b l i g a c i ó n de redactar, 
al t é r m i n o de la m i s m a , una Memorir! 
con las e n s e ñ a n z a s r e c o g i d a s . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a m su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid. 
2 de m a r z o de 19.36. 
MAPQTir.: , 
S e ñ o r D i r e c t o r general de .\eronáu-
tica! 
Exc-mo. S r . : A p r o p u e s t a de 1?, Je-
fatura de A v i a c i ó n N a v a l , y de confor-
miidad con l o i n f o r m a d o p o r esa Di-
recc ión Genera l , he d i s p u e s t o que el 
a l f é r e z de N a v i o D . J o a q u í n Rivero 
P i c a r d o , especial ista en foto.erafíá v 
jefe de esta S e c c i ó n en la B a s e Aero-
nava l de .San Javier , asista al curso rk 
F o t o g r a m e t r í a , que se celebrará en 
J e n a ( A l e m a n i a ) , del 30 de marzo :¡': 
.í d e abril p r ó x i m o , en cotnisión, cu-
y a durac ión p r o b a b l e será de dos días 
en la P e n í n s u l a y c a t o r c e días en el 
^extranjero, con d e r e c h o a las dieta? 
'y v i á t i c o s r e g l a m e n t a r i o s . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . \Jadrid. 
20 de f e b r e r o de 1936. 
MASQI'HU 1 
Señor D i r e c t o r .general de Aí-rcnáu 
t ica. 
C O N C U ' R I S O S 
Circular. Exomo. S r . : Vacant í una 
t>laza de ccmandante en kis Servi.-;f>= 
Técnicos del .Arma de A V I A C I O N MI-
L I T A R . he r f í u c j t o .''nuociar el oportu-
no concurso a fin de ([ue los coranndantc.-
ccn destino en la c:tsida A-rima que 'le-
?.:en ocuparfa lo soliciten i>or medio de 
•nstaniciar a>?omnañada de extract; . d-c la 
hoja de servicios- y copia de la de hechos, 
en el plaizo de diez, días, siewlo prefer-
dos los que se encuentren en posesión 
díll título de Ingeniero Aerc-náutico. 
Ijo comunico a V . E. pa-rai su cow ci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
marzo de 1936. 
Señor. 
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Circular. lExlcmo. S r . : P a r a cubrir, 
una plaza de oficial segundo del Cuerpo 
di O F I C I N A S M I L I T . ^ E S existen-
te en eil A r m a de Aviaición Mil i tar , he 
resuelto anunciar el oportuno concurso, 
a fin de que los oficiales de la citada 
categoría que desen ocu,paTla lo solici-
ten por medio de insitancia acompañada 
de extracto de la h o j a de servicios y 
copia, de la da he<;hos, en el piara de 
ocho dias. 
Lo ccimiunko. ai V . E . para su conoci-
miento y cumpllimiento. Madrid, 2 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET . 
.-línor... 
D E S T I N O S 
Circular, E x c m o . S r . : H e resuelto 
c|ue el teniente coronel de I N F A N T E -
RLA., pi'loto y ofcservadcT de aeroplano, 
1). Antonio F e r r e i r o N a v a r r o , disponi-
We en la pr imera división orgánica y 
en siitua'ción B ) de las señaladas en el 
Reglaimento de Aeronáutica, pase des-
ainado de plantilla al A r m a de Aviación-
.Miii-tar y situación A ) , quedando en la 
de- "Eventual idades" de la misma. 
Lo comunico a V . E . p a r a su conoci-
c'mcen-to y cumpll-imiento. Madrid, 2 de 
ni:Tzo de • 1936. 
MASQIELET 
Señ-jr... 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el comandante de C A B A L L E R I A 
4u.e presta, sus servicios en c-1 A r i n a de 
Aviación Mi,litar D . Francisco Busía-
mante Rocha, ascendido a este empleo 
par orden, de 7 del actual ('D. O. núme-
ro 33). continúe desainado ocmo J e f e ..del 
Grupo núnji. 22 de ia Es-cuadra núm. 2 
(Sevilla) de la c i tada A r m a . 
Lo comunico a. V . E. para- su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 2 de 
marzo d e ' 1936. 
Señor... 
MASQUELET 
Circular. E x c m o . S r . : C o m o resulta-
do del concurso anunciado pur orden de 
24 de enero último ( ü . O. ;iúm. ;'3) 
para cubrir una vacante de capitán de 
Intendencia existente en los Servicios de 
Contaüilidad del A r m a de .-\viación Mi-
litar, he resuelto destinar, para ocupar-
la, al capitán del citado Cuerpo D. José 
Bc-sm-ediano Tor i l . 
L o comunico a V . K. para su conoci-
miento y cumplimien;'! Madrid, 3 de 
marzo de 1936. 
MASQUEIJIT 
Señor . . . 
Circular. Excrtio. S r . . Me resucita 
que los oficiales y trop^i^del A r m a de 
A v i a c i ó n Mil i tar que i ' í i 'Uinuación se 
relacionan, pasen' destinados, a la Tiase 
de hidros de Pollensa (Mal lorca) creá-
is : -:.r o.rden de i'i de. febrero p r ó x i m o 
i;r.<ado (D. O. núm. 37). 
L o comunico a V . E. ,?.ira su ct>;iu;;i-
miento y cumplimienlo; Madrid, J de 
marzo de 1936. 
MA§QUELET 
Señor . . . 
RELACION QUE SE - CITA 
Teniente, D. Ricardo Monedero Z a r -
za, del Grupo de hidros núm. 6 (Los 
.Alcázares). ( V . ) 
Otro, D . Miguel K r i g u i n Malokanow, 
de la Escuadra núm. i (Unidad trimo-
tor) Getafe. .(-F.) 
Cabo, Benito Garrido Coi-ona, del 
Grupo d-c hidros núm. 6 (Los .-Mcáía-
res). (F.) 
Madrid, 2 de m a r z o de í03ó.--,MuS-
quelct. 
I T U A G I O N E S A E R O N A U T I C A S 
Circular. E x c m o . S r . : Con arreglo a 
1;, que preceptúa ; orden circular de 
20 de febrero próri'nio pasado (DIARIO 
OFICIAL n ú m . 4Ó), ÍK r e s u e l t o q u e l o s 
capitanes de C A B A L L E R I A D . Carlos 
Pomibo So-inoza y D . Alvar-^^ -Soriano 
Muñoz, as.cendidos' a este empileo por 
onden de 7 del citado mee (D. O . nú-
mero 3I3), qu-eden en situación de diispo-
ni-bles en la primera división y a g r e g a -
dos en situación -A) a! .'Vniia c e .\v ia-
ción Militar. 
L o comunico a V . E. par:, su conoci-
miento y cumplimiento. -Madr id , J de 
n w r z de 19,36. 
.MASQUF.I.I.V 
Señor . . . 
S U E L D O i S , H A B E ] - ' E S V G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Exorno, Sr , : V i s t a la p r o p u e s t a f o r -
m u l a d a p o r V , E . a f a v o r del capi tán, 
con dest ino en el .Arma die . A V I .A-
.CIOiN, D . F é l i x B e r m ú d e z de C a s t r o , 
he resuel to c o n c e d e r l e la g r a t i f i c a c i ó n 
de P r o í e s o r a d o , a partir del día pri-
mero del corriente mís, por hal larse 
comprendido en les -preceptos del articii-
lo 43 del reg-liaimento d-; .Aer<máutica Mi-
litar, aprobado por decretó de 13 de j u -
lio de 1926 (ID'. O . númv. 159I. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
nooiimiento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
2 de ma-rzo de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de 
tica. 
A e r o n á u -
E x c m o . S r . : V'ista '.a p r o p u e s t a f c r -
-iiiulada p o r V . E. , he ri.-suelio c o n c e -
der la g r a t i f i c a c i ó n de , I n s t r u c c i ó n , a 
par-ir del dia p r i m e r o del c o r r i e n t e 
mes, al s a r g e n t o pi loto D . E m i l i o R o y 
.Aira, con dest ino en la E s c u e l a .-le 
V u e l o s \" C o m b a t e , c o m o c o m p r e n -
dido en los p r e c e p t o s dsl urticul.- 43 
del r e g i a m e n t o de -Aeronáuti-ca iMili-
tar, a p r o b a d o por decreto d c ¡3 de 
ju l io d;- 1926 ( D , O- n ú m . 159). 
;Ló c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
de ma-i-Z9 de 1936. 
MASQUKLÍ-:-!-
Scñf-iv D i r e c t o r .creneral de . 'Aeronáu-
tica. 
1 - -I 
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DISPOSiCiONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
• E x c m o . Sr . : A c c e d i e n d o a l o solici-
tado por el c o m a n d a n t e de C a r a b i n e -
ros, en s i tuación de d isponible g u b e r -
a a t i v o en la s e g u n d a división'^ o r g á n i c a 
y a f e c t o para haberes a la lo."' C o -
m a n d a n c i a ( A l g e c i r a s ) , D . P e d r o V i -
dal A b a r c a G a l l i s á , 
E s t e M i n i s t e r i o ha resue l to a u t o r i -
zar le para que fije su residencia en 
M a d r i d , en la m i s m a s i tuac ión en que 
a c t u a l m e n t e se encuentra , q u e d a n d o 
a f e c t o para haberes a la IS.®' C o m a n -
d a n c i a ( M a d r i d ) . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su c o -
noc imiento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
39 f e b r e r o de 1936. 
P. D., 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ MATA" 
j«ior<»s G e n e r a l e s d e las s e g u n d a y 
pr imera divis iones o r g á n i c a s e I n s -
f e s í o r « e n e r a l de C a r a b i n e r o s . 
E x e m o . S r . : E s t e M i n i s t e r i o ha r e -
suel to conceder el e m p l e o s u p e r i o r 
inmediato , e inítreso en C a r a b i n e r o s , 
a l o ! j e f e s , of ic ia les y s'ubofipia.les 
c o m p r e n d i d o s eti la s i g u i e n t e r e l a -
ción, que c o m i e n z a con D . P a s c u a l 
V i v e s L l o r c a y t e r m i n a con D . J u a n 
M a f f á n M a r t o s , los c u a l e s están decla-
r a d o s aptos para obtener lo y son los 
m á s a n t i g u o s en sus r e s p e c t i v a s e s c a -
las, debiendo d i s f r u t a r en el que se 
les conf iere la e f e c t i v i d a d que a cada 
u n o se le señala. 
L o co-m'unico a V . E . para su co-
n-ocimient» y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
2 de « « r a o de 1036. 
p. D., 
E N E I Q U E RODRÍGUEZ M A T A 
S e f i a r . . . 
aaSLACIÓN QUE SE CITA ' 
A teniente coronel 
p . P w c u a l V i v e s L l o r c a , en s i tua-
ción i » disponible f o r z o s o en la pr i-
m e r a ¿ÍTÍsión o r g á n i c a , a f e c t o para 
haberes» a la S e c c i ó n d'el I n s t i t u t o 
aKlscrit» a la S u b s e c r e t a r í a de este 
M i í i s t e r i » , y en c o m i s i ó n act iva del 
s e r r i o i * cm la m i s m a , con la e f e c t i v i -
d a d ée 21 áe f e b r e r o újtiimo. 
A commdante 
D . J o s é T o l e d o I radier , de la Se-
cretar ía de la s .éptjma Z o n a ( S a l a -
m a n c a ) , con la e f e c t i v i d a d de 21 de 
feibrero p r ó x i m o p a s a d o . 
A capitanes 
D . I g n a c i o L ó p e z G a r c í a , de la 16." 
C o m a n d a n c i a ( Z a m o r a ) , p r o v i n c i a de 
Orense^ con la e f e c t i v i d a d de 6 de 
• febrero , ú l t imo. 
D . J e s ú s C o r b í n O n d a r z a , de la pri-
m e r a C o m a n d a n c i a ( B a r c e l o n a ) , pro-
vincia de B a r c e l o n a , con la de 21 de 
igual mes . 
A teniente 
D . C l e m e n t e P e r i a g o S e g o v i a , de la 
17.* C o m a n d a n c i a ((Poruña) , p r o v i n -
cia de C o r u ñ a , c o n "a e f e c t i v i d a d de 
la f e c h a de esta d ispos ic ión. 
Ingreso 
D . J o s é V e r d e E s t e b a n , del b a t a l l ó n 
de I n f a n t e r í a C i c l i s t a , . con la efect i-
v i d a d de la f e c h a de e s t a disposic ión. 
A tenientes 
D . B l a s V i z c a í n o E e r r e r , de la sexta 
C o m a n d a n c i a ( A l i c a n t e ) , c o n la e f e c -
t iv idad de la f e c h a de esita d isposi -
ción. 
D . E m i l i o M a l d o n a d o R o d r í g u e z , 
de la o c t a v a C o m a n d a n c i a ( A l m e r í a ) , 
p r o v i n c i a de G r a n a d a , c o n la m i s m a 
e f e c t i v i d a d que el anter ior . 
Ingreso 
D . J o s é P a n l a g u a Váz¡quez, del re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a ' V i t o r i a n.úmero 
17. con la e f e c t i v i d a d de l a f e c h a de 
esta d ispos ic ión. 
A teniente 
D . Mar^celino S á n c h e z H e r n á n d e z , 
de la 12.° Ccmandan.c ia (Sevi l la ' ) , pro-
v ' n c i a de S e v i l l a , con 'a c f ; c t i v ! d a d 
de la f e c h a de esta d ispos ic ión. 
A alféreces 
n . M a n u e l G o n z á l e z N a v a r r o , bri-
"^^da de la 12." C o m a n d a n c i a ( S e v i -
11^1, p r o v i n c i a He H n e l v a . con la e fec-
t ividad de la fecha de'e^sta di.'íDÓsic-ón. 
D . M a r i a n o G a r r e V e r a . ' b r i g a d a de 
'a s»x:'a Comand^n' - 'a ( A l i c a n t e ) , con 
la m i s m a e f e c t i v i d a d . 
D . F e d e r i c o P e n a b a A r g ó s , br igada 
de h TR.®' C ' ^M^ i d a n c i a (Asturias") , 
n r o v ' n c i a de S a n t a n d e r , con la m i s -
m a e fec t iv idad. 
D . J u a n M a g á n M a r t o s , b r i g a d a de 
la o c t a v a C o m a n d a n c i a (Ali«i«rift), pro-
v inc ia Qe G r a n a d a , con u M Í i m ^ 
t j v i ü a a . . 
(.De la Gacett »újtfc. 63.) 
P R I E M I O . S D E • E F E C T I V I D A D 
• C i r c u l a r . l i m o . ,Sir.: P o r reunir 
las c o n d i c i o n e s a <iue h a c e r e f e r e n c k 
la c ircular del .Minister io de la Gue-
rra, f e c h a 24 de j u n i o de 192I 
( C . L . n ú m . 253), este M i n i s t e r i o ha 
resue l to c o n c e d e r el p r e m i o de efecti-
v i d a d que se señala a cada u n o de los 
j e f e s del C u e r p o de I n t e r v e n c i ó n ci-
vi l de G u e r r a que figuran en la si-
g u i e n t e re lac ión, que c o m i e n z a en e! 
I n t e r v e n t o r de D i s t r i t o D . J o s é Ca-
s a d o P a r d o y t e r m i n a en el C o m i s : 
r io de G u e r r a de s e g u n d a clase don 
J o s é de A r m a s C h i r l a n d a , e l que ¡lerci-
birán desde p r i m e r o del p r ó x i m o mes 
de m a r z o . 
L o c o m u n i c o a V . I. ^ a r a co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid. 
29 de f e b r e r o de 1936. 
p. D. , 
E N R I Q U E R o o a í a w a e MATA 
S.eñor.. . 
•íi--i.A(;iÚN g U F - . c 
Interventor de distrito 
•D. J o s é C a s a d o P a r d o , de la Inter-
v e n c i ó n centra! de G u e r r a , 500 pcs«-
tas anuales , por c inco a ñ o s á e «mpleo. 
C c ^ s a r i o de Guerra de primera clase 
^ D . E d u a r d o Z a c c a g n i n i We. í terma-
yer , de la I n t e r v e n c i ó n central de Gue-
rra, 500 pesetas anuales , por c inco año$ 
de e m p l e o . 
Comisaric^ de Guerra de tejunda clase 
D . R o m á n A s í n j o G u t i é r r e z , Inter-
v e n t o r de la P a g a d u r í a y C a j a central 
del M i n i s t e r i o de la G u e r r a , 1.40D pe-
setas anuales , por c a t o r c e üño» de 
empleo . 
D . A n t o n i o D e l i c a d o V i d a l , Inter-
v e n t o r de los serv ic ios de Guerra de 
Vitoria.^ 1.400 p e s e t a s anuales , por ca-
torce años de e m p l e o . 
D . A g u s t í n P o r t i l l o Ferre i ro , de la 
I n t e r v e n c i ó n de los serv ic ios de Gue-
rra de Canar ias , 1.200 pe.seta» anua-
les, por doce a ñ o s de e m p l e o . 
ID. P r i m i t i v o M o r o s B a r b e r o . ,de la 
I n t e r v e n c i ó n central de . G u e r r a . 1.200 
pesetas anuales , p o r d o c e súños i e 
e m p l e o . 
D . J o s é de A r m a s Chir landü, Inter-
v e n t o r de l H o s p i t a l M i l i t a r de Ma-
t , a . mém. 53 4 de m a r z o de 1936 6S» 
^ i d - C a m b a n d i c I , Soo p e s e t a s anuales , 
^ r c i n c o « f i o s d e e m p l e o . 
M a d r i i , e g de f e b r e r o de 1 9 3 6 . — 
p D,. E«r¿««e R o d r í g u e z M a t a . 
.vlinisterio de la Goberna-
ción 
Excm». S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el br igada de ese Institu-
to D. A d o l f o R a m o s Dubau, en súplica 
i i que, con arreg lo a los preceptos es-
ablecidos 'en la legislación vigente, le 
sea rectificado el pue;to que ocupa en 
8Í Escalafón de los de su clase, dándole 
la colocación que en derecho pueda co-
rresponderlc, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por V . E., en su v i r -
tud: 
Resultando que el Reglamento de as-
censos de las clases de tropa de esc 
Instituto, aprobado por orden circular 
de 21 de jul io de 1916 (C. L . núm. 157), 
í j ó en su a r t í c u l o n o v e n o la e d a d de 
reintitrés años para tomar parte en loi 
exámenes para el ascenso a cabo, cuyo 
empleo, según el artículo 24 de dicho 
Reglaniento, no podía obtenerse hasta 
íumplir los veinticinco años, determinán-
dose por ello que, hasta tanto, quedaran 
eftacionados los interesados en las lis-
taF, y mandando se incluyesen entonces 
«1 lugar preferente de la primera pro-
puesta que se formalizase, asi como que 
fueran colocados en el Esca la fón por 
ti orden que ocupaban en las listas de 
(ilegibles, al dec ir : " A los guardias, al 
ebtener el empleo de cabos,, se les colo-
cará en el Esca la fón de dicha clase por 
<1 orden .que ocupaban en las listas de 
«legibles " : 
Resultando que aprobado el recurren-
te en la segunda convocatoria que se ce-
lebró con arreglo a dicho Reglamento, 
le correspondió por la conceptuación ob-
tenida haber sido promovido al empleo 
de cabo en la -revista de primero de 
marzo de 1919; pero cjue, aplicándole la 
primera parte del referido articulo 24, 
íuedó estacionado en las l ista; por falta 
de edad, hasta que modificado éste por 
•rden circular xle 27 de ese mismo nie« 
ie marzo de 1919 (C. L. núm. 130;, en 
cuanto al requisito 'de edad ;olamente, 
«eñalando la de veintitrés años para el 
ascenso, subsistiendo lo legislado sobre 
«olocacicn en escala de los ascendidos 
•on arreglo al puesto ocupado en las lis-
tas de elegible.'-, fué incluido para el as-
eenso en la revista de mayo siguiente, 
sin que fuera colocado en el Escalafón 
«1 el lugar que ie correspondía confor-
me a los preceptos c i tados; por cuya 
«rcunstancia, a su debido tiempo, den-
tro del plazo legal, solicitó y reiteró la 
•onsiguiente rectificación de puesto, sin 
resultado. 
Y deduciéndose de todo esto que, al 
»onene en vigor el mencionado R e g l a -
mento de ascensos, pasara inadvertida 
« aplicación de lo establecido en su ar-
ticulo 24, respecto a la colocación en 
«cala de los a.scendidos con arreg lo al 
lugar que ocupaban en las listas de ele-
gibles, y a por los pocos y aislados ca-
i o s que se presentaran o bien por efec-
tos de interpretación o alcance de tal 
precepto, toda v e z que en ninguno do 
los casos en él comprendidos aparece 
cumplimentado. P e r o siendo cons-
titutivo y . de aplicación a las convoca-
torias celebradas con sujeción :il pre-
citado Reglamento, y (iu¿ fueron dos 
hasta la reforma de su repetido articu-
lo 24, haciendo desaparecer el .-iistem-i de 
estacionamiento en listas por razón de 
e d a d : 
V i s t o además lo que por orden de 18 
de agosto de 1931 (O. O . núm. 184) 
se dispuso para el Cuerpo de Carabi-
neros, 
Este Ministerio, de -icuevílo con lo in-
formado por la A s e s o - a jui idica del 
mismo, ha resuelto accedo.- a lo solici-
tado y disponer que t a n ; ) e- ,recurre¡ite 
como los demás que procedentes de la; 
dos primeras convocatorias celebradas 
con sujeción al aludido K e s l a m e n t o de 
ascensos les comprenda, sean colocados 
en el lugar del Escalafón que, con arre-
glo al que ocupa'oan en las listas de ele-
gibles para el ascenso a calx), les co-
rresponda. 
L o que comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento: Madrid, 28 
de febrero de 1936. 
p. B., 
JUAN J. CREMADES 
Señor Inspector general -íe la Guardia 
Civil . 
E x c m o . Sr.': P a r a proveer un vacan-
te de teniente profesor en los Colegios 
de ese Instituto para el losempeií.i d.; 
las clases que se le encomienden por la 
Jefatura de estudios de dicho Centro 
docente. 
Este Minis:er;o ha resucito quc se 
celebre co: 1 e'-pondient-; :-...:icjí'vD -
tre los de aq'iel empleo de.seen lo-
mar parte en él, los que -promoverán sus 
instancias en el plazo y forma que de-
t e r m i n a la orden circular de S de oc-
tubre de 1931 -^ U. O. núm. í;2ó), a la que 
se dará e.xacto cumplimiento, asi couio 
a la circular número 25 de l o de ma-
yo de 1934; debiendo ser remitidas las 
instancias de lo.-- concursantes al citado 
Establecimiento directamente. 
(L.0 que ccm-unico a V . E . para su 
c o n o c i m i e n t o .y e f e c t o s . Ma-di id, 25 de 
f e b r e r o de 1936. 
p. D., 
J u . \ N J . CREMADIÍS 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la j jua."-
dia C v i l . 
Exicmo. Sr . : E s t e M i n i s t e r i o ha te-
nido a bien disponer quede sin. e' 'ec-
to el dest ino ' confer ido p o r orden df 
24 del actuai! (Gaceta núm. S"), al cuar-
to T e r c i o , al teniente de ese I n s t i n t o 
D . J o s é A g u i l e r a M o r e n t e , quedando, 
por tanto, subs is tente el de 1» C < m M -
dancia de J a é n a que pertemecía. 
L o d i g o a V , E . p a r a »u c»«»ci -
m i e n t o y e f e c t o s . M a d r i d , a l de fe-
b r e r o de 1936. 
r. B., 
JUAN J. CRBMABBI; 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la G u a r -
dia Civi l . 
E x c m o . S r . : E s t e M i n i s t e r i o h a re^ 
suel to que el teniente c o r o n e l de U 
G u a r d i a Civ i l , c o n dest ino en ia C o -
m a n d a n c i a de O r e n s e , D . J o s é G a r -
cía F e r n á n d e z , pase a s i tuac ión de re-
s e r v a por c u m p l i r la edad r e g l a m e n -
taria en el día de h o y , c o n a r r e g l o a 
la ley de 29 de junio de 1918 ( C . L . nú-
m e r o 169), en la que d is f rutará ei h a -
ber m e n s u a l de 916 pesetas 66 cénti-
mos , m á s 100 pesetas , t a m b i é n m e n -
suales , i n h e r e n t e s a la placa de 1» 
O r d e n M i ' i t a r de S a n Hermene.g i ldo , 
que perc ibirá a partir de p r i m e r o de 
m a r z o p r ó x i m o por la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de ,1a p r o v i n c i a de Sev ' l la , . 
por fijar su res idencia en C a s t i l l e j a 
de la C u e s t a , de dicha p r o v i n c i a , se-. 
,gún d ispone la ley de 21 de o c t u b r e 
de 1931 y d e c r e t o de 27 de n o v i e m b r e 
del m i s m o a ñ o ( D , O , n ú m s . 246 y 
269), q u e d a n d o a g r e g a d o p a r a docu-
m e n t a c i ó n y d e m á s e f e c t o s al 17-.® 
T e r c i o . 
L o d i g o a V . E . para su conocí- , 
m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
de f e b r e r o de 1936. 
p. D., 
JUAN J. CKEMADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l ' d e la Guar-. 
dia Civ i l . 
Excm-o. Sr . : E s t e M i n i s t e r i o ha re-
s u e l t o confer ir los dest inos que se in-
dican, con e fectos a partir de la re-
v is ta a d m i n i s t r a t i v a de' presente mes^ 
a los oficiarles de ese I n s t i t u t o c o m -
prendidos e n la s i g u i e n ' e r e l a c i ó n , 
que principia con D . P e l a y o G a - c í a 
V i v a r y te-mina con D . Gaibr'el Car-
bonero Calvo. 
L o digo a V . E . para su conocimien-
to y efectos, Alaidrid, 2 ' de m a r z o d« 
1936. 
V. D.. 
JUAN J. CREMADES 
Señor Insipector general de la Guardia 
Civi l . 
¡«ILACIÓN gUE SE CITA 
Capitanes 
D . P e l a y o G a r c í a V i v a r , d : la 7.* 
COMI->3ñía de la C -mandancia de- Ovie-
do, a la de V i z c a y a , 
D . Pablo González A n g u i a n o García, 
66o 4 de m a r z o de 1936 D . O . a ú m . 53 
•de la I'.' Comipañía de la Coniiaadancia 
de Via:a.Ya, a ia 2.'' de !a de Oviedo. 
D. A a g í l Mer ino Cisneros, dé la 2." 
Comiiañía de la Comatidancia de Ovie-
do, a ia 6." de k misma Comandancia. 
¡j . Lsaa-c GabaMón Irurzun, de la P l a -
na M a y o r del io .° Tercio, a la 4-'' Com-
pañia de la Coimaiidaiucia de Oviedo. 
D. Joaquín Jiménez Váquer , de la 
Plana M a y o r de ,!a Comandancia de 
Oviedo, a la 7-" Comipañía de la m i a n s 
Coraaraia'ncia. 
D. A r t u r o González García, de la 4." 
Compañía de !a Comandancia de Ovie-
do a la PJajia. M a j ' o r del io.° Tercio^ 
de Ayudante Secretario. 
D. Gabriel Carbonero Calvo, de la 
6." C o m p i ñ b de la Coinandaiicia de 
Oviedo, a ia P lana Maj 'or de la misma 
Comaijciatiicia, de Cajero . 
Exicmo. S r . : Eiste Ministerio ha re-
suelto ocmiferir los raandois que se indi-
can a los j e f e s de ese I'nsitituto com-
prendidos en la s-iguienite relación, que 
primiciipia oon D. Mantas! Pereita V e l a 
y tenmínia con D. Manuel D i e z Tic io . 
Ivo digo a V . E . para su conocimiento 
y <r>f«obcs. Madrid, 2 de ma:rzo de 1936'. 
P. D., 
J U A N J. CREMADES 
Señor Iasii)6ctor general de la Guardia 
Civil . 
FIEL.\CIÓN QUE SE CITA 
Tenientes corotieles 
D.^  Manuel Pere i ta V e l a , de la Coman-
dancia de B a d a j o z , - d e primer j e f e , a 
la de Ciudad Real, con igual cargo. 
D. Pedro Cerda Ramis, d e la Coman-
dancia de Valencia Exter ior , de primer 
jefe, a la de Tarragona , con igual cargo. 
D. A l b e r t o Mataí lana Gómez, de la 
Comandancia de Ciudad ReaJ, de pri-
mer j e f e , a la de B a d a j o z , con igual 
cargo. 
D. Ricardo Argománi'Z Pónce de León, 
de la Comandancia d e ' Tarragona , de 
primer jefe, a la de Valencia del E x t e -
rior, con igual cargo. 
D.^  A n t o n ' o B-ingés Fe, de la C o m a n -
dancia de Huesca, de primer Jefe , a 
la de Murcia, con igual cargo. 
D. Ricardo Macarrón Piudo, ascendí- , 
do, de Ayudante d ? cS'.T.ipo del Genera l : 
J e f e de la primera Zona, a la Coman-1 
d;;ncia de Pontevedra, de primer J e f e . ' 
D. Aíanuel Diez Ticio, ascendido, de 
¡a P lana M a y o r de la Ojonandancia de 
Huesca, a la mis.m.a, de primer Jefe. 
Excmo. S r . : lí&te Ministerio lia re-
suelto confer i r el emipleq sui{«rio'r inme-
diato e iiTigreso en eil Instituito de la 
Guandia Ciivil, con la efectií-idad que 
a cada uno se asigna, a los Jefes, 
oficiales y brigadas comjprendidos en 
l a siguiente relación, que principia con 
D. Ricardo M a c a r r ó n Piudo y termina 
con D . José Esipinosa Garay. 
L o digo a V . E . para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 2 de marzo de 
1936. 
R. D., 
JUAN J. CREMADES 
Señores Ministro de la Guerra e Inspec-
t o r general de la Guardia Civil . 
RBXACIÓN QUE SE CITA 
A ieniente coroticl 
D . R i c a r d o M a c a r r ó n P i u d o , de a y u -
dante d e c a m p o del G e n e r a l j e f e de 
la p r i m e r a Z o n a , con e f e c t i v i d a d d e 
13 de f e b r e r o d e 1936. 
D . M a n u e l D i e z T i c i o , de la P l a n a 
M a y o r de la C o m a n d a n c i a de H u e s c a , 
con • e f e c t i v i d a d de 27 de f e b r e r o de 
19316. 
A comandante 
D . E n r i q u e C e r v e r a R e y , de la C o -
m a n d a n c i a de V a l e n c i a del Inter ior , 
con e f e c t i v i d a d de 13 de fe 'brero de 
1936. 
• D . F r a n c i s c o G a r c í a Q u i l e s , de la 
P l a n a M a y o r del c u a r t o T e r c i o , con • 
e fec t iv idad de 25 de f e b r e r o de 1936. 
D . V a l e r o P é r e z O n d á t e g u i , de la 
I n s p e c c i ó n g e n e r a l , c o n e f e c t i v i d a d de 
27 de f e b r e r o de 1936. 
• A capitán 
D . L u i s M a r o t o G o n z á l e z , del P a r -
que M ó v i l , con e f e c t i v i d a d de 3 de 
f e b r e r o de 1936. 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z S e v i l l a n o , de 
la C o m a n d a n c i a de M a r r u e c o s , con 
e f e c t i v i d a d de 13 de f e b r e r o de 1936. 
D . R a f a e l R o m e r o M o n r e a l , del i g . ° 
T e r c i o , con e f e c t i v i d a d de 25 de fe-
b r e r o de 193Ó. 
D . L u i s L ó p e z de O c h o a y M o t t a . 
de la C o m a n d a n c i a de M a r r u e c o s , con 
e f e c t i v i d a d de 27 de f e b r e r o de 1936. 
Ingreso 
D , M a n u e l S e r e n a G u i s c a f r é , del 
G r u p o de F u e r z a s R e g u l a r e s Indíge-
nas de M e l i l l a n ú m . 2, con efectivi-
dad de 2 de d i c i e m b r e de 193,3. 
D . F r a n c i s c o C a s t r o A d e l a n t a d o , del 
b a t a l l ó n C a z a d o r e s de C e u t a núni. 7, 
con e fect iv idad de 2 de dic iembre de 
1935-
iD. A l f o n s o F e n o l l e r a G o n z á l e z , del 
r e g i m i e n t o M o n t a ñ a de S i m a n c a s nú-
m e r o 40, con e f e c t i v i d a d de 11 de 
enero de 1936. 
A teniente 
ID. F e r n a n d o L a g u a r t a S a m p e r , de 
la ' C o m a n d a n c i a de B a r c e l o n a , con 
e f e c t i v i d a d de 2 de m a r z o de 1936. 
D . S a n t i a g o P i ñ e l E s t é v e z , de la 
P l a n a M a y o r del 2 1 . ° T e r c i o , con la 
m i s m a . 
D . H i g i n i o V a l l e F e r n á n d e z , de h 
C o m a n d a n c i a de S e g o v i a , con la mis-
ma. 
\D. G u i l l e r m o E s t e b a n G u i n o t , de la 
C o m a n d a n c i a de ' C a s t e l l ó n , con la 
m i s m a . 
D . J o s é S á n c h e z B l á z q u e z . de la 
C o m a n d a n c i a de L é r i d a , con la mis-
A alférez 
J o s é R o d r í g u e z Rodrí .guez, de la 
C o m a n d a n c i a de S e v i l l a del interior, 
con e f e c t i v i d a d de 2 de m a r z o de 
1936. 
D . N i c o l á s P í a A r g u d o , de la Co-
m a n d a n c i a de V a l e n c i a del interior, 
con" la m i s m a , 
•D. iMariano G a s c ó n A r c e , de la Co-
m a n d a n c i a de N a v a r r a , con 'a mi'íma, 
D . S e b a s t i á n C a r r e t e r o P o l o , de Is 
C o m a n d a n c i a de B a d a j o z , con la 
m i s m a . 
D . A n t o n i o G ó m e z R e l a ñ o , de la 
C o m a n d a n c i a de C á d i z , c o n la mis-
m a . 
D . G.abino. S o r i a n o Gómez. , de la 
C o m a n d a n c i a de M a d r i d , con h niif-
m a . 
D'. R a m i r o M a r c o s Rodrí.'^iiez, de 
r e e m p l a z o por e n f e r m o en V'.ilez-Má-
l.'^ga ('Mála-ga'), con la m i s m a . 
iD, Juan C n m e l l o O j a l v o , l e la Co-
mandan")?. de Aíadr id , con h misma, 
D . J o s é S e r r a n o G a r c í a , del 
T e r c i o , con la m i s m a , 
D . J o s é F s o i n o s a G a r a y . df '¡s Co-
m a n d a n c i a de M u r c i a , con la misms. 
rOe la Gaceta ni'im. 63.) 
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D E B E 
Pesetas 
Existencia anterior 768.03D,3'S 
Por 3.229 donativos octobre, a 
tres pesetas 9.687 
Por 758 ídem, a cuatro . . . . . . 3.03'-2 
Por 426 ídem, a cinco ..i ••• 2.130 
Por seis donativos alta octu-
bre, a tres pesetas y cuota 
de entrada 54 
Por dos ídem, a cuatro y c u o -
ta de entrada 24 
Por 3.234 donativos n o v i e m -
bre, a tres pesetas 9-702 
i Por 758 íde¡m, a cuatro 3.032 
Por 425 ídem, a cinco 2.130 
Por 12 donativos alta noviem-
bre, a tres pesetas y cuota 
de entrada 108 
Por dos 'dem, a cuatro y cuo-
ta de entrada 24 
Por cinco ídem, a cinco y cuo-
ta de entrada 75 
Por 3.244 donativos diciembre, 
a tres pesetas. . . ^ 9-7S2 
Por 7C0 ídem, a c u a t r o 3.040 
Por 431 Ídem, a c inco 4-155 
Pór iS donativos alta dicietn-
'bre, a tres pesetas y cuota 
di entrada 162 
Por tres ídem, a cuatro y cuo-
ta de entrada 36 1 
Por siete ídem, a cinco y cuo-
ta de entrada 105 / 
Por títulos de socios (147) 
Por intereses del papel d e l ' E s t a d o .del 4 por 
100 de la Deuda perpetua de 437-300 pese-
tas nominales descontado el 20 por 100 
(874.60), o sean cobrado líquido ( c u p ó n de 
octubre) 
Por intereses del papel del E s t a d o del 5 por 
100's'n impuestos de 410.oco pesetas nomi-
ná es-(cupón de octubre » ... 
Por inter-ses de las O b a R a c i o n r s del A y u n -
tamiento del 5,5 por loo sin :mpue.=to.? de 
i5.r«io pesetas nominales í 'cuoón de ocni-
bre) : ; ; 
Por intereses del papel del E s t a d o ( iegado 
JJ. Kafael Barrios, q. e. n. d.) de 4.000 pe,-, 
setas n--minales de la Deuda nerpetua t cu-
pon de octubre) 
Por donativos de socios d- i ' . Manuel Ones ía , 
f o r intereses del s e g - n d o s-eme,ire del B a n c o 
V i z c a y a , c u e n t a c o m e n t e 
i-or :ntereses del segundo s e r - s l r e d- ia caí-
anla núm. 2.263 
Suma el Deb-" 
14.927,00 
15.071,00 
15.230,00 
147,00 
¡.498,40 
i.Í35,00 
206,25 
32 00 
6.00 
54,8-' 
H A B E R 
A'iquiler domici l io social durante el tr imestre. 
Sue ldo oficial Secretar ía durante el tr imestre. 
P o r quebranto .moneda y .gastos T e s o r e r í a du-
rante el trirtiestre 
P o r custodia de! domici l io V l impieza duran-
te el tr imestre ' 
P o r a b o n o del t e l é f o n o durante el tr imestre. 
P a g o facturas de luz durante el tr imestre 
P a g o fac tura de 4-500 boletines núm. 44 
P o r g a s t o s correspondencia durante tr imestre. 
P o r derechos de e g e n c i a en la compra del 
•pape; del E s t a d o 
P o r recibo? dejados de abonar p o r socios baja". 
P o r impuesto de inquilinato 
P o r varias facturas de carbón ... ..." .'.'.' 
P e r gastos y Bolet ín extraordinar io 
P o r oficios, tarjetas, recibos l ibro balances, etc. 
P o r varias facturas pequeñas 
P o r b a j a de 241 títulos de socios ..'. 
P o r baja del 5 por 100 en el v a l o r del in-
ventar io 
Cuotas funerarias: 
D . José R a m o s Góm.ez 3.500.00 
D . L o r e n z o M ' r a n d a R a m o s . 3.500,00 
D . Juan C s r b a j o s a M o r a l e s 
(resto) ... ... 2.417480 
D. Jo?é Sán-chez R.-;bles ... 3.500,00 
D . Cándido A l v a r e z Cere-
Pesetas 
v e r a 
D . F r a n c i s c o Sanahi j ja R o -
. sel ló 
A cuenta D . M a r i a n o Jover 
Garc ía 
3.500,00 
3.500,00 
SCO, 00 
450,00 
498,00 
150,00 
97.00 
93.75 
18,35 
200,00 
162,10 
61,80 
101,00 
4,50 
42,25 
489.45 
218,15 
18,50 
120,50 
148,03 
20.494,80 
Existencia de valores en Caja: 
E n t í 'u los de !a D e u d a , carti l las, metál ico , et-
cétera 702.400,88; en recibos pendientes 
de cobro, 6.614 ' 799.014,88 
S u m a e' H a b e r 822.383,06 
á6a 4 de m a r z o de 1936 D . O . « ú n j , S3 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A 
tít«í»w á e la D e u d a p e r p e t u a al 4 p o r 100 
áitori«r (pesetas , n o m i n a i e s 437.300) 321.146,60 
E » t i t t i l»i D e u d a a m o r t i z a b l e del 5 por l o a 
c i a i m p u e s t o s ( p e s e t a s n o m i n a l e s 450.000). 439.544,95 
L e f f a d o de la s e ñ o r a v i u d a del s o c i o f a l l e c i d o 
D . R a f a e l B a r r i o s (4.000 p e s e t a s ) 4.000,00 
E n O b l i g a c i o n e s del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Si5 p o r 100 s in i m p u e s t o ( p e s e t a s n o -
a t i n a es 15.000) 12.450,00 
E * €l B a n c o V i z c a y a , c u e n t a c o r r i e n t e . . . . . . . 3-344,50 
Eü el B » a c « V i z c a y a , l ibreta n ú m . 2.263 333-57 
E n el B a n c o de E s p a ñ a , c u e n t a c o r r i e n t e -
E n la C a j a C e n t r a l M i l i t a r , c u e n t a c o r r i e n t e 
V a l o r del i n v e n t a r i o de m u e b l e s y e n s e r e s 
F i a n z a s del d o m i c i l i o socia l 
E n p o d e r del t e s o r e r o : a b o n a r é s 
I d e m id: -metál ico 
E n r e c i b o s p e n d i e n t e s d e c o b r o 
3.634,oé 
3.528,3» 
165,ofc 
3-411,8» 
807,81 
6-614,0» 
C a p i t a l socia l en este día 799-014,81 
E S T A D O N U M E R I C O D E S O C I O S D U R A N T E EIL C U A R T O T R I M E S T R E D E 1935 
E X P R E S I O N NE 5 pesetas 
D f ^ 
pesetas 
D e 3 
pesetas 
TOTAL 
Existencia en i." de octubre d« I93'S---
A h a s en o: tubre 
426 758 
2 
3.229 
6 
4.413 
8 
B a j a s en octubre 
426 760 
2 
3.Z35 
1 
4 421 
3 
426 
5 
758 
2 
3.234 
1 2 
4.418 
19 
B a j a s en noviembre .. . 
431 760 3.24o 
2 
4437 
2 
43) 
7" 
760 
3 
3 244 
18 
4.435 
98 
SUM.ÍIN 
B a j a s en diciembre 
Q U E D A N P.^RA I." DE ENERO DE 1 9 3 6 . 
438 
1 
7o3 
1 
3.262 
3 
4.403 
5 
437 762 3._Í)Y 4 . 4 . 8 
M a d r i d , , 31 de diciembre de 1 9 3 5 . — E l tesorero, Vicente Gómez Ripoll.—Intervine, el contador, - CiVi/o Zancajo — 
V k t o butno, W presidente, Marcclinu Arratia. 
MADRID.—IMPRENTA Y TAI.I.EBES DEL MI-
NISTERIO DE LA GUERRA 
m t Irtr^-^riMf ü A i 
